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Resumen
La tesis investiga la relación existente entre las habilidades de estudio y las estrategias de
aprendizaje en el alumnado del 5to. de Secundaria del Colegio Experimental de Aplicación
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle durante al año lectivo
2016. La población seleccionada fue de 126 estudiantes, siendo el tamaño de la muestra de
96 estudiantes. La investigación fue de tipo correlacional, con un diseño transversal. Los
instrumentos fueron el Cuestionario de Habilidades de Estudios y el Cuestionario de
Estrategias de Aprendizaje-ACRA, los que se corroboraron en lo referente a la validez de
constructo y confiabilidad, obteniendo la confirmación de las estructuras teóricas y
elevados índices de confiabilidad. Los datos fueron tratados con la correlación de
Spearman para la medida de las relaciones pronosticadas y para el test de hipótesis. Los
resultados del análisis evidenciaron la existencia de una correlación positiva moderada
entre las habilidades de estudio y las estrategias de aprendizaje. Particularizando, se
presentaron correlaciones positivas bajas solo en las relaciones entre las habilidades de
estudio y las estrategias de adquisición y apoyo al procesamiento de la información. En
cambio, se reportaron correlaciones positivas moderadas entre las habilidades de estudio y
las estrategias de codificación y recuperación de la información. Los hallazgos relativos a
las correlaciones general y específicas, por último, ha resultado ser estadísticamente
significativas a un nivel de probabilidad de p<0,05.
Palabras claves: Habilidades de estudios, estrategias de aprendizaje, estrategias de




The thesis investigates the relationship existing between the skills of study and the
strategies of learning in the students of the 5th. Secondary of the Experimental School of
application of the National University of education Enrique Guzmán y Valle. The selected
population was 126 students, being the size of the sample of 96 students. The research was
of type correlation, with a design cross. The instruments were skills questionnaire of
studies and learning-ACRA’s strategies questionnaire, which is corroborated in relation to
the validity of the construct and reliability, obtaining confirmation of the theoretical
structures and high level of reliability. The data were treated with the Spearman correlation
for the measurement of the predicted relationships and for hypothesis testing. The results
of the analysis showed the existence of a positive correlation moderate between study
skills and learning strategies. Particularising, is presented correlations positive low only in
the relations between them skills of study and the strategies of acquisition and support to
the processing of the information. Instead, is reported correlations positive moderate
among them skills of study and the strategies of coding and recovery of the information.
The findings relating to the general and specific correlations, finally, has proved to be
statistically significant at a level of probability of p < 0,05.
Key words: study skills. Strategies of learning, strategies of acquisition, encoding,
retrieval and information processing support, secondary school students.
Introducción
La observación de la dinámica escolar en las aulas ha permitido advertir que los
estudiantes de nivel pre-universitario suelen presentar múltiples conductas cuando se trata
de comprometerse en la resolución de las tareas académicas. Los hay, grosso modo,
quienes se centran en el dominio de la tarea, los que se focalizan en la demostración de
competencia respecto a otros, y aquellos que pretenden quedar bien ante sus pares.  Al
mismo tiempo, ha podido observarse que esas orientaciones están acompañadas del uso
mayor o menor de estrategias de aprendizaje.
La preocupación por entender esta problemática ha hecho recurrir a hipótesis que se
refieren a los vínculos con variables como el autoconcepto académico, actitudes hacia el
aprendizaje, la autocompetencia percibida, etc. Una línea desarrollada últimamente en esta
dirección alude a las conexiones del uso de estrategias de aprendizaje con las habilidades
de estudios.
En este sentido, la presente tesis se ha planteado auscultar la problemática de las
habilidades de estudio y las estrategias de aprendizaje en el ámbito del Colegio
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y
Valle (CEAUNE). El desarrollo de la tesis, por tanto, abarca diversos aspectos que
brevemente expuestos son los siguientes.
En el primer capítulo se refiere la determinación del problema de investigación, la
formulación general de este en términos correlaciónales de las variables habilidades de
estudio y estrategias de aprendizaje, la explicitación de los problemas específicos
descriptivos y correlaciónales según el alcance definido para la investigación, los objetivos
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general y específicos, así como se señala la importancia, alcances y limitaciones de la
investigación.
En el capítulo segundo se presenta el marco teórico donde aparecen los
antecedentes empíricos relevantes más actuales sobre las variables conformantes de la
problemática de investigación, seguido de las sistematizaciones teóricas elaboradas en el
mundo académico sobre los estilos de procesamiento de la información  y las estrategias de
aprendizaje, concluyendo con las definiciones de los términos básicos de la investigación.
En el tercer capítulo se aborda  la formulación de la hipótesis correlacional general,
así como de las hipótesis específicas respectivas, que agrupan a  las hipótesis  descriptivas
relativas a la identificación de los niveles de las variables estudiadas, y las hipótesis
correlaciónales que postulan relaciones entre las dimensiones de los estilos de
procesamiento de la información y la variable estrategias de aprendizaje; se clasifican las
variables en atención al alcance descriptivo-correlacional del estudio, y se presenta la
respectiva operacionalización de las variables estudiadas en dimensiones e indicadores
siguiendo las reglas del trabajo científico.
En el cuarto capítulo se trata de la metodología, registrando el enfoque cuantitativo
de la investigación, tipo y diseño correlacional transversal de la investigación, la
determinación de la población y el tamaño y características de la muestra, la descripción de
la técnica de autoinforme y de los instrumentos de recolección de información, los
estadísticos usados en el tratamiento de datos y el procedimiento seguido para el trabajo de
campo.
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En el último capítulo se indaga por tanto la validez de contenido y confiabilidad de
los instrumentos de recolección de datos utilizando las pruebas estadísticas recomendadas
por la comunidad científica (la V de Aiken, el coeficiente Alfa de Cronbach y el Test
Kuder-Richardson 20), e incluye la presentación y análisis de los resultados con la escala
de estanones y el coeficiente de correlación de Spearman para la contrastación de las
hipótesis descriptivas y correlaciónales respectivamente. Finaliza con la discusión de
resultados.
Finalmente, se formulan las conclusiones reportadas por la investigación realizada,
se formulan algunas recomendaciones, se presentan las referencias conforme a la
normatividad del Manual de Publicaciones de la Asociación Americana de Psicología





En este capítulo se presentan varios aspectos sustantivos de la tesis los cuales están
comprendidos en el epígrafe “Planteamiento del problema”.  Estos aspectos son: la
determinación del problema, que cumple la función de mostrar el contexto teórico y
empírico  en el cual se instala la problemática investigada; la formulación del problema,
que traduce a varias interrogantes de investigación la problemática seleccionada en sus
múltiples aspectos, desdoblándose en problema general y problemas específicos; los
objetivos de investigación, que describen  las acciones y metas a conseguir con el
procesamiento de la investigación; la importancia y alcance de la investigación, que
muestran respectivamente las razones que fundamentaron el emprendimiento de la
investigación  así como el impacto social y académico  tienen los resultados de la
investigación; y las limitaciones de la investigación, que recogen los límites metodológicos
y operativos  de la investigación realizada.
1.2 Determinación del problema
Una de las metas planteadas por la UNESCO para la educación del siglo XXI señala la
necesidad de que el estudiante aprenda a aprender. Este postulado hace hincapié en la
visión de que el alumno debe desempeñar un papel estelar en la construcción de su
aprendizaje, adecuándolo y reajustándolo a sus diferencias individuales así como a las
necesidades y objetivos de las tareas educativas y las condiciones de aprendizaje.
El interés por esta vertiente viene marcado sobre todo por las demandas crecientes
surgidas en el campo educacional al comprobar las limitaciones importantes mostradas por
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algunos estudiantes en sus actividades, operaciones y recursos cognitivos a la hora de
enfrentarse a la resolución de una determinada tarea. La evaluación de estas situaciones
evidencia que estas limitaciones no van asociadas a carencias o deficiencias de nivel
cognitivo, sino que aparecen vinculadas con aspectos relacionados con el no saber qué
hacer ante una determinada tarea, falta de planificación al abordarla, no elegir la estrategia
apropiada en el momento oportuno, etc. De tal manera que disponiendo los educandos de
los medios y recursos cognitivos necesarios, no tienen un funcionamiento adecuado en su
proceso de aprendizaje y los resultados de éste no son los esperados.
Superar esta discrepancia requiere, entre otras cosas, que el estudiante disponga de
estrategias y habilidades de estudio que le faciliten su interacción con el conocimiento y la
demanda académica en el contexto educativo. Por lo que, la investigación de dichas
variables se convierte en una exigencia cognitiva.
La presente tesis así lo entiende y en consecuencia, se planteó la indagación de las
habilidades de estudio y las estrategias de aprendizaje que utilizan los educandos del 5to.
de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de
Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el año escolar 2016.
1.3 Formulación del problema
1.3.1 Problema general
PG: ¿Qué relación existe entre las habilidades de estudio y las estrategias de aprendizaje
en los alumnos del 5to. de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la
Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle durante el año escolar 2016?
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1.3.2 Problemas específicos
PE1: ¿Qué relación existe entre las habilidades de estudio y las estrategias de adquisición
de la información en los alumnos del 5to. de secundaria del Colegio Experimental
de Aplicación de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle?
PE2: ¿Qué relación existe entre las habilidades de estudio y las estrategias de
codificación de la información en los alumnos del 5to. de secundaria del Colegio
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle?
PE3: ¿Qué relación existe entre las habilidades de estudio y las estrategias de
recuperación de la información en los alumnos del 5to. de secundaria del Colegio
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle?
PE4: ¿Qué relación existe entre las habilidades de estudio y las estrategias de apoyo al
procesamiento de la información en los alumnos del 5to. de secundaria del Colegio
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle?
1.4 Objetivos: general y específicos
1.4.1 Objetivo general
OG: Determinar la relación existente entre las habilidades de estudio y  las estrategias de
aprendizaje en los alumnos del 5to. de secundaria del Colegio Experimental de




OE1: Elucidar la relación existente entre las habilidades de estudio y las estrategias de
adquisición de la información en los alumnos del 5to. de secundaria del Colegio
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle.
OE2: Explicitar la relación existente entre las habilidades de estudio y las estrategias de
codificación de la información en los alumnos del 5to. de secundaria del Colegio
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle.
OE3: Establecer la relación existente entre las habilidades de estudio y las estrategias de
recuperación de la información en los alumnos del 5to. de secundaria del Colegio
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle.
OE4: Evaluar la relación existente entre  las habilidades de estudio y  las estrategias de
apoyo al procesamiento de la información en los alumnos del 5to. de secundaria del
Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y
Valle.
1.5 Importancia y alcances de la investigación
La importancia de la investigación propuesta reside en el análisis exhaustivo y en
profundidad de las habilidades de estudio y las estrategias de aprendizaje utilizadas por la
población seleccionada, lo que permite aportar a la comunidad educativa de resultados
fiables cuyos beneficiarios directos son los alumnos del CEAUNE. Y a partir de los cuales
se puedan generar programas de intervención psicopedagógicas tendientes a mejorar la
calidad del aprendizaje.
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Los alcances de la investigación están dados por la generalización de los resultados
muestrales al conjunto de la población, y por extensión a poblaciones de similares
características y en contextos educativos análogos.
1.6 Limitaciones de la investigación
La presente investigación tiene algunas limitaciones. La primera está referida a los
alcances de la misma ya que la generalización de los resultados solo pudo darse para la
población del 5to año de Secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la
Universidad Enrique Guzmán y Valle.
Otra limitación reside en la propia técnica de colecta de datos, esto es en la
modalidad con que se obtuvieron los datos vía los autoinformes de los sujetos muestrales
pues las respuestas brindadas quedaban expuestas al grado  sinceridad de estos y  a la
voluntad de deseabilidad social de los respondientes.
No obstante ello, las fortalezas internas de la investigación (la selección aleatoria de
los sujetos muestrales, la administración de instrumentos  con garantías de validez y
confiabilidad, la aplicación de pruebas estadísticas apropiadas, etc.) equilibra dichas
limitaciones.
1.7 Resumen
La problemática de la tesis ha sido fundamentada en la información recabada sobre las
variables seleccionadas y las características que estas presentan em el Colegio
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y
Valle en el año lectivo 2016. A partir del diagnóstico preliminar, se elaboró la respectiva
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pregunta general de investigación que se ha construido en base a las variables habilidades
de estudio y estrategias de aprendizaje, formulándosela en términos de relación de
asociación entre ambas; lo que también se hizo para los problemas específicos que
vincularon la variable habilidades de estudio con cada una de las cuatro dimensiones de la
variable estrategias de aprendizaje (estrategias de adquisición, estrategias de codificación ,
estrategias de recuperación y estrategias de apoyo al procesamiento de la información). Por
otra parte, los objetivos se diseñaron en función de las preguntas de investigación, y por
tanto comprendieron el objetivo general y los específicos en directa correspondencia con
aquellas. La importancia ha sido vista atendiendo a los criterios teórico, metodológico y
empírico; y el alcance en función al marco espacial de la investigación realizada. Por
último, las limitaciones se refirieron a la característica de la investigación circunscrita a los
alumnos del 5to. año de educación secundaria, lo que dificulta la generalización de los
resultados a los grados anteriores de estudios; la ausencia de evaluación de las diferencias
entre el alumnado del 5to. grado; y, la falta de corroboración de la validez de constructo en





En el presente capítulo se recopilan las investigaciones empíricas previas más relevantes y
relacionadas con las habilidades de estudios y las estrategias de aprendizaje, agrupándose
en antecedentes sobre cada una de las variables mencionadas; se examinan las bases
teóricas que le sirven de fundamento a la respectiva problemática de investigación,
desarrollando por separado el contexto teórico correspondiente a cada variable; y concluye
con las definiciones de los términos básicos reportados en las fuentes  previas y que
forman parte constitutiva del enfoque teórico que la investigación ha asumido respecto de
cada variable y sus respectivas dimensiones, adquiriendo el estatus de definiciones
conceptuales de la investigación.  Ellas son las que permean implícita o explícitamente las
diversas etapas del proceso de investigación (problema, objetivos, hipótesis, instrumentos,
etc.).
2.2 Antecedentes del estudio
2.2.1 Antecedentes sobre habilidades de estudio
Fernández y col. (2015) en Habilidades académicas y variables socio demográficas de los
estudiantes de nuevo ingreso al núcleo Luz-Col investigaron la relación entre estas
variables y las habilidades académicas. La investigación es de tipo correlacional, con un
diseño transeccional univariable de campo. Se trabajó con la población de nuevos
ingresantes al Núcleo COL durante el período Educación del Núcleo, a quienes se aplicó
un cuestionario de tipo Likert denominado Escala de Habilidades Académicas en
Estudiantes Universitarios, el cual exploró también las variables socio demográficas de
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interés para el estudio. Los resultados obtenidos evidenciaron que de los seis factores socio
demográficos explorados solo el sexo correlacionó positivamente con las habilidades
académicas evaluadas, a favor de las mujeres, permitiendo concluir que, a excepción del
factor sexo, los factores socio demográficos estudiados o guardan relación con las
habilidades académicas de los estudiantes de nuevo ingreso al Programa Educación del
Núcleo COL.
Fernández et al. (2015) en Habilidades académicas en estudiantes de nuevo ingreso a la
Universidad de Zulia se enfocaron en diagnosticar las habilidades académicas de los
estudiantes cuando ingresan a la Universidad. Se trata de una investigación descriptiva, con
un diseño no experimental, transeccional. La población estuvo conformada por 940
estudiantes que ingresaron al Núcleo Costa Oriental del Lago de la Universidad del Zulia
en el primer período de 2012. La muestra seleccionada fue no probabilística, conformada
por 179 estudiantes. El instrumento empleado para la recolección de datos fue la escala de
habilidades académicas en estudiantes universitarios, compuesta por 40 reactivos de tipo
Likert, la cual alcanzó una confiabilidad alfa de Cronbach de 0,86. Según los resultados,
los estudiantes de nuevo ingreso poseen un bajo nivel en las habilidades académicas de
organización del estudio, empleo de técnicas de estudio y motivación.
Martínez y Luna (2014) en Habilidades y hábitos de estudios en alumnos de nuevo
ingreso, Licenciatura en Psicología, Universidad de Guanajato evaluaron los  niveles de
habilidades y hábitos de estudio en una muestra de estudiantes de ingreso a la carrera de
Psicología de una universidad pública guanjuatense. Se trabajó con una muestra de 59
estudiantes de nuevo ingreso de dos generaciones (2013-2, y 2014-2). La evaluación de las
habilidades y hábitos de estudio se realizó con un cuestionario que cubre las dimensiones
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de: utilización y desarrollo de pensamiento crítico, tiempo y lugar de estudio, uso de
técnicas de estudio, capacidad de concentración en tareas académicas y motivación. Los
resultados indican que en ambas generaciones se encontró un patrón regular de desarrollo
de habilidades de pensamiento, siendo las variables concentración y tiempo y lugar de
estudio los que tenían un menor desarrollo en los estudiantes.
Fernández (2012) en Efectos del programa para el desarrollo de las habilidades
académicas en los estudiantes de nuevo ingreso al Núcleo Costa Oriental del Lago de la
Universidad de Zulia investigó la relación entre las variables socio demográficas, la
autoeficacia y las habilidades académicas, y después diseñó e implementó un programa
para el desarrollo de las habilidades académicas de los estudiantes ingresantes el ciclo
2012-I en la Universidad del Zulia. En la primera parte del trabajo administró la Escala de
Habilidades Académicas para Universitarios y  la Escala de Autoeficacia; y en la segunda
parte, efectuó el tratamiento experimental del programa elaborado para apreciar sus efectos
en el desarrollo de las habilidades académicas. Los resultados permitieron obtener las
siguientes conclusiones: los estudiantes de nuevo ingreso al Núcleo LUZ-COL durante el
primer periodo académico del año 2012 poseen un nivel de habilidades académicas bajo;
con relación a la autoeficacia, la muestra en estudio posee una percepción alta de sus
capacidades en el abordaje de situaciones diversas; en la muestra, a excepción del sexo que
correlacionó con todas las dimensiones y la variable global de estudio, no se encontró
correlación entre las variables socio demográficas exploradas, ni de la autoeficacia
percibida por sus estudiantes  con sus habilidades académicas evaluadas; de las variables
socio demográficas solo el sexo puede considerarse como un predictor estable de las
habilidades académicas; la autoeficacia solo  puede considerarse como un predictor débil
de las habilidades académicas; y finalmente, el programa diseñado resultó ser efectivo en
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el desarrollo de las habilidades académicas ya que incrementó las habilidades de
organización del estudio y el aprendizaje, empleo de técnicas de estudio y de aprendizaje, y
motivación hacia el estudio y el aprendizaje.
2.1.2 Antecedentes sobre estrategias de aprendizaje
Valdez (2016) en Estilos de procesamiento de la información y estrategias de aprendizaje
en alumnos de Tecnología investigó la relación existente entre ambas variables en la
Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y
Valle. Se seleccionó como unidad de análisis a los estudiantes universitarios y como
población al estudiantado de los ciclos I, III y V de las especialidades de Electrónica,
Telecomunicaciones,  Construcciones Metálicas y Metalurgia de dicha Facultad, que cursó
el semestre 2016-I. El tamaño de la muestra quedó conformado por 134 alumnos. La
selección de estos se hizo con la tabla de números aleatorios. La investigación tuvo un
enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo-correlacional, y diseño transversal no
experimental. Los instrumentos de colecta de datos fueron: el Cuestionario de Evaluación
de Estrategias de Aprendizaje en Estudiantes Universitarios, y el reformulado y abreviado
Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje, los que fueron corroborados en sus
respectivas validez de contenido con el coeficiente V de Aiken, y la confiabilidad con el
alfa de Cronbach y el coeficiente K-R 20, respectivamente. El análisis de los datos se hizo
con la técnica estadística escala de estanones para las hipótesis descriptivas, y el
coeficiente de correlación de Spearman para la contrastación de las hipótesis
correlacionales general y específicas. Según los resultados hay suficiente evidencia
empírica para afirmar la existencia de correlaciones directas de alta intensidad y
estadísticamente significativas entre las variables estilos de procesamiento de la
información y estrategias de aprendizaje, así como entre los estilos convergente, asimilador
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y adaptador de procesamiento de la información y las estrategias de aprendizaje. Por otra
parte, se registra la existencia de una correlación moderada inversa entre el estilo
pragmático de procesamiento de la información y las estrategias de aprendizaje.
Adicionalmente, se reporta el nivel medio de desarrollo tanto de los estilos de
procesamiento de la información como de las estrategias de aprendizaje en el alumnado de
las especialidades mencionadas de la Facultad de Tecnología de la U.N.E.
Rodríguez (2016)  en su estudio Estrategias cognitivas y metacognitivas en relación al
desempeño académico en universitarios ha investigado la relación que tienen las
estrategias cognitivas y metacognitivas de aprendizaje con el desempeño académico del
alumnado de Turismo-Hotelería y Gastronomía de la Facultad de Ciencias Empresariales
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  La población
seleccionada estuvo conformada por los educandos de los ciclos 2do. y 4to. de las
especialidades mencionadas. El tamaño de la muestra fue de 150 estudiantes. La
investigación fue de tipo correlacional, con un diseño transversal. Los instrumentos de
colecta de datos fueron el Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje-ACRA, y el
autoinforme sobre los promedios ponderados del ciclo 2014-I. El ACRA se corroboró en la
validez de contenido con la V de Aiken, y en la validez de constructo con el análisis
factorial. La confiabilidad del mismo se obtuvo con el alfa de Cronbach. Los datos fueron
tratados con la correlación de Pearson ( r ) para la medida de las relaciones pronosticadas y
para el test de hipótesis. Los resultados evidenciaron la existencia de una correlación
positiva moderada entre las estrategias de aprendizaje y el desempeño académico de los
educandos. En particular, se reportaron correlaciones positivas moderadas en las relaciones
entre las estrategias de adquisición, codificación y recuperación, y el desempeño
académico. También reportó correlación positiva moderada entre las estrategias
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metacognitivas de aprendizaje y el desempeño académico en el alumnado de Turismo-
Hotelería y Gastronomía.
Chanca (2015) en Metas académicas en relación a estrategias cognitivas y estrategias de
autorregulación del estudio en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y
Valle, investigó ambas variables en el alumnado de las especialidades de Administración y
Turismo y Hotelería de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Nacional
de Educación Enrique Guzmán y Valle. Se seleccionó como población al estudiantado de
los ciclos II, IV y VI de Administración, y al de los ciclos II y IV de Turismo y Hotelería
(N=303), resultando una muestra de 172 sujetos. La investigación fue de tipo correlacional,
con un diseño transversal. Los instrumentos fueron el Cuestionario de Metas Académicas
para Universitarios, el Cuestionario de Estrategias Cognitivas de Aprendizaje y Estudio, y
el Cuestionario de Estrategias de Control en el Estudio, los que corroboraron los altos
índices de confiabilidad de los instrumentos originales así como  revalidaron las estructuras
teóricas subyacentes a dichos constructos. Los datos fueron tratados con la correlación de
Pearson ® para la medida de las relaciones pronosticadas y para el test de hipótesis. Los
resultados del análisis evidenciaron la existencia de una correlación positiva moderada
entre las metas académicas, las estrategias cognitivas de aprendizaje y las estrategias de
autorregulación del estudio. Particularizando, presentaron correlaciones positivas solo en
las relaciones entre las metas de aprendizaje y las estrategias cognitivas de selección,
organización, elaboración y memorización y las estrategias de planificación y supervisión-
revisión de la autorregulación.
Kholer (2013) en Rendimiento académico, habilidades intelectuales y estrategias de
aprendizaje en universitarios de Lima estudió la relación entre las aptitudes mentales
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primarias, inteligencia triárquica, estrategias de aprendizaje y rendimiento académico en
universitarios. La muestra estuvo compuesta por 231 estudiantes de psicología, del 1° al 4°
ciclo, de una universidad particular de Lima. Se emplearon las siguientes pruebas:
Aptitudes Mentales Primarias-PMA, Inteligencia Triárquica-STAT, nivel h, y Estrategias
de Estudio y Aprendizaje-LASSI. Para el rendimiento académico se consideró el promedio
general del semestre 07-II. En el tratamiento estadístico de los datos se utilizaron el
coeficiente de correlación múltiple de Pearson y la regresión lineal. Los resultados
evidenciaron que se encontró relación positiva y significativa entre las variables
estudiadas; sin embargo, las variables que predicen el rendimiento académico son la
inteligencia analítica y el componente motivación (actitud, motivación y ansiedad).
2.3 Bases teóricas
2.3.1 El aprendizaje
Aunque hay muchas teorías sobre el aprendizaje, las explicaciones más
comunes son las de procesamiento de información, incluidas las más recientes
aproximaciones de las redes neurales o conexionistas. A partir de este marco de referencia
se examina la articulación del aprendizaje y la memoria.
2.3.1.1 Un modelo del procesamiento de información
Las teorías de información de la memoria humana, según la excelente
presentación de WoolFolk que se asume (2010: 246 – 262), toman la computadora como
modelo. Igual que la computadora, la mente humana recibe información, realiza
operaciones para cambiar su forma y contenido, la almacena, la recupera cuando la
necesita y genera respuestas.
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Así, el procesamiento implica la adquisición y representación o codificación
de la información, su retención o almacenamiento y su recuperación o restauración cuando
se necesita. El sistema es guiado por procesos de control que determinan la forma y el
momento en que la información ha de fluir.
Para algunos psicólogos cognoscitivos, el modelo de la computadora es sólo
una metáfora de la actividad mental humana; pero otros, en particular quienes estudian la
inteligencia artificial, tratan de diseñar y programar computadoras que “piensen” y
resuelvan problemas como los seres humano (Anderson, 1995). Ciertos teóricos proponen
que la operación del cerebro se parece a  la operación en paralelo (simultánea) de un gran
grupo de computadoras muy lentas, en el que cada una se dedica a una tarea específica.
La figura siguiente es una representación esquemática de un modelo de
procesamiento de información de las ideas de varios teóricos (R. Gagné, 1985). Se han
propuesto otros modelos, pero a pesar de sus variaciones, todos parecen diagramas de
flujo. Para entender el modelo, se examina cada elemento.
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Figura 1: Modelo de procesamiento de información de las ideas de varios teóricos.
(Atkinson y Shiffrin, 1968; R. Gagné, 1985).
1. MEMORIA SENSORIAL
Los estímulos del entorno (imágenes, sonido, olores, etc.) bombardean de continuo
nuestros receptores, que son los mecanismos corporales que nos permiten ver,
escuchar, gustar, oler y sentir. La memoria sensorial, también llamada registro
sensorial o almacén de información sensorial, mantiene muy brevemente todas estas
sensaciones.
Capacidad, duración y contenidos de la memoria
La memoria sensorial tiene una gran capacidad: puede contener bastante más
información de la que no es posible manejar a un tiempo, pero sólo la mantiene por




















El contenido de la memoria sensorial es parecido a las sensaciones producidas por el
estímulo original. Así el registro sensorial codifica brevemente las sensaciones
visuales como imágenes, casi como fotografías, y las sensaciones auditivas como
patrones sonoros similares a ecos. Es posible que los otros sentidos tengan propios
códigos. Así, durante más o menos un segundo, una gran cantidad de datos de la
experiencia sensorial permanece intacta. En esos momentos tenemos la oportunidad
de seleccionar y organizar la información para un procesamiento posterior. En esta
etapa resultan cruciales la percepción y la atención.
Percepción
Se llama al significado que añadimos a la información no procesada que recibimos
de los sentidos. Este significado se construye sobre la base de realidad objetiva y de
los conocimientos.
Parte de nuestros conocimientos de la percepción se basa en estudios realizados a
principios de siglo en Alemania (y luego en los Estados Unidos) por los psicólogos
denominados teóricos de la Gestalt. Gestalt que significa forma o patrón, se refiere a
la tendencia de la gente a organizar la información sensorial en esquemas o
relaciones. En lugar de percibir trozos y piezas aisladas de información, lo
percibimos todos organizados y significativos.
Los principios de la Gestalt dan una explicación válida de ciertos aspectos de la
percepción, pero no es todo. La teoría del procesamiento de información propone dos
explicaciones de la forma en que reconocemos patrones y damos significado a los
sucesos sensoriales. La primera se llama análisis de rasgos o procesamiento
ascendente porque el estímulo debe ser analizado en rasgos o componentes y
organizando en un esquema significativo “del fondo hacia arriba”. Por ejemplo, la
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letra mayúscula A consta de dos líneas relativamente rectas unidas en un ángulo de
45 grados (  )  y una línea horizontal (  ) en la parte media. Reconocemos a una A
cada vez que vemos estos rasgos, o hago que se le parezca bastante, lo que explica
que podamos leer lo que escriben otras personas.
Si la percepción se basara por completo en el análisis de rasgos, el aprendizaje sería
muy lento. Por fortuna los seres humanos pueden mostrar otra clase de percepción
que se basa en el conocimiento y las expectativas, llamado procesamiento
descendente.
Para reconocer patrones con rapidez, además de advertir sus características,
utilizamos lo que conocemos respecto de la situación, palabras  o imágenes  o la
forma en que el mundo opera. Por ejemplo, si no conociera el alfabeto romano no
habría identificado las marcas anteriores como la letra A, de modo que lo que conoce
también influye en lo que puede percibir.
La función de la atención
La vida sería imposible si tuviéramos que percibir cada variación de color,
movimiento, sonido, olor, temperatura, etc. Al prestar atención a ciertos estímulos e
ignorar otros, seleccionamos de entre todas las posibilidades lo que procesaremos.
Pero la atención es un recurso muy limitado. Sólo se puede prestar atención a una
sola tarea muy exigente y luego a otra. Por ejemplo, cuando se aprende a conducir no
se puede hacerlo y escuchar la radio al mismo tiempo. Es posible después de adquirir
cierta práctica. Después de varios años, se puede planear una clase mientras conduce.
Esto obedece a que muchos procesos que al principio requieren concentración con la
práctica se vuelven automáticos. En realidad, es probable que la automatización sea
cuestión de grado; nuestro desempeño no es del todo automático, sino que lo es más
o menos según la práctica (Anderson, 1995).
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Atención y enseñanza
El primer paso del aprendizaje es prestar atención, puesto que no es posible procesar
algo que no se reconoce o se percibe. Muchos factores del aula influyen en la
atención de los alumnos. Al inicio de una lección puede obtenerse la atención
mediante exhibiciones o actividades que atraigan la mirada; por ejemplo, un maestro
inicia una clase de ciencias sobre la presión del aire, inflando un globo hasta que se
reviente. Para obtener la atención de sus alumnos, puede emplear colores brillantes,
subrayar o resaltar las palabras escritas o habladas, llamar a los alumnos por su
nombre, aprovechar acontecimientos inesperados, hacer preguntas interesantes,
diversificar las tareas y los métodos de enseñanza y hacer cambio de tono de voz,
iluminación o ritmo de trabajo. Por su parte, los alumnos deben mantener la atención
y concentrarse en los elementos importantes de la situación de aprendizaje.
2. MEMORIA DE TRABAJO O MEMORIA DE CORTO PLAZO
Una vez que ha sido advertida y transformada en patrones de imágenes o sonidos (o
quizás otros códigos sensoriales), la información de la memoria sensorial está
preparada para su procesamiento. La memoria de trabajo es el “banco de labores” del
sistema de memoria, el componente en el que la nueva información permanece
temporalmente y se combina con los conocimientos de la memoria de largo plazo.
Esta memoria es como un espacio de trabajo o la pantalla de una computadora; su
contenido es la información activada en la que uno piensa en el momento, por lo que
algunos psicólogos la consideran sinónimo de  “conciencia”.
Capacidad, duración y contenidos de la memora de trabajo
Muchos profesores parecen olvidar en sus clases que la capacidad de la memoria de
trabajo es limitada. En situaciones experimentales basadas en el modelo de
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procesamiento de información, se ha descubierto que la memoria de trabajo sólo
maneja entre cinco y nueve elementos a la vez, limitación que hasta cierto punto se
extiende a la vida cotidiana.
Algunos psicólogos afirman que la memoria de trabajo no está limitada por el
número de elementos de información que puede almacenar, sino por el que podemos
retener en un circuito articulatorio, que es un sistema de repaso de alrededor de 1,5
segundos. Según Baddeley  (1986), podemos mantener en la memoria de trabajo
tanto como podemos repasar (repetirnos a nosotros mismos) en 1,5 segundos. Los
números telefónicos de siete dígitos se ajustan a esta limitación.
Sin importar cómo se defina la capacidad de la memoria de trabajo, si por el número
de elementos o por la cantidad que pueda mantener en el circuito articulatorio (de
repaso), es obvio que la información dura poco tiempo, entre 5 a 20 segundos, razón
por lo que la memoria de trabajo se la llama memoria a corto plazo.
Los contenidos de la información de la memoria de trabajo pueden tener la forma de
imágenes que se parecen a las percepciones de la memoria sensorial o estar
estructurados de modo más abstracto, de acuerdo con el significado. Ciertas teorías
recientes proponen que en realidad hay dos sistemas de memoria de trabajo, uno para
la información basada en el lenguaje y el otro para información no verbal, espacial y
visual.
Retención de la información en la memoria de trabajo
Como la información de la memoria de trabajo es frágil y se pierde con facilidad,
para ser retenida debe mantenerse activa. La actividad es intensa en tanto que uno se
concentre en la información, pero decae o se desvanece en cuanto se desvía la
atención. Conservar información en la memoria de trabajo es como mantener todos
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los platos girando en la parte superior de una pértiga en un acto circense. El
ejecutante hace girar un plato, pasa al siguiente y luego a uno más, pero tiene que
regresar al primero antes de que el movimiento se haga demasiado lento y caiga de la
pértiga. La información caerá si no la mantenemos “girando” en la memoria de
trabajo, es decir si no la tenemos activa. Cuando la activación se desvanece,
sobreviene el olvido. Para mantener la información activa en la memoria de trabajo
por más de 20 segundos, casi toda la gente la repasa mentalmente.
Hay dos formas de repaso. El repaso de mantenimiento consiste en la repetición de la
información en el circuito articulatorio.
En tanto repita la información, podrá conservarla de manera indefinida en la
memoria de trabajo. Es útil para mantener algo que planea aprovechar y luego
olvidar, como un número telefónico. El repaso elaborativo comprende la conexión de
la información que trata de recordar con algo que ya conoce, es decir, con
información que se encuentra en la memoria a largo plazo. Por ejemplo, si en una
fiesta conoce a una persona que se llama igual que su hermano, no tiene que repetir
el nombre para mantenerlo en la memoria: basta con que haga la asociación.
Esta forma de repaso no sólo retiene información en la memoria de trabajo, sino que
ayuda a transferirla a la memoria a largo plazo. El repaso es entonces un “Proceso de
control ejecutivo” que influye en el flujo de la información por el sistema que se
encarga de su procesamiento
La limitada capacidad de la memoria de trabajo también puede obviarse en cierto
modo mediante el proceso de control de agrupamiento. Como la limitación de la
memoria de trabajo es el número de elementos de información y no el tamaño de
cada uno, es posible retener más información si se reúnen grupos de datos.
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Olvido
La información puede perderse de la memoria de trabajo por interferencia o
decaimiento. La interferencia es bastante sencilla; el recuerdo de la nueva
información interfiere con el de la anterior. El nuevo pensamiento reemplaza al viejo.
A medida que se acumulan nuevos pensamientos, se pierde información de la
memoria de trabajo. La información también se pierde por decaimientos: si deja de
prestar atención a la información, su nivel de activación decae (se debilita) y
finalmente es tan bajo que la información ya no se reactiva y desaparece.
El olvido es muy útil. Sin él, la gente sobrecargaría con rapidez su memoria de
trabajo y el aprendizaje. Además, sería un problema recordar cada frase leída y
resultaría imposible encontrar un elemento en particular de información en todo ese
mar de conocimientos. Conviene, pues, tener un sistema que proporcione un
almacenamiento temporal.
3. MEMORIA A LARGO PLAZO
La  memoria de trabajo mantiene la información activada como el número telefónico
que recién encontró y que está a punto de marcar mientras que la memoria a largo
plazo mantiene la información bien aprendida tiene elevada fuerza en la memoria o
durabilidad (Anderson, 1995).
Capacidad y duración de la memoria a largo plazo
Como se observa en la tabla siguiente hay varias diferencias entre la memoria de
trabajo y la de largo plazo. La información entra con gran rapidez en la memoria de
trabajo, mientras que su ingreso al almacén a largo plazo requiere más tiempo, la de
la memoria a largo plazo parece ser limitada para otro propósito práctico.
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Además, una vez que la información está almacenada en la memoria a largo plazo
permanece ahí de manera indefinida. En teoría, deberíamos poder recordar todo lo
que deseamos durante el tiempo que quisiéramos, por supuesto, el problema estriba
en halar la información correcta cuando se necesita. Nuestro acceso a la información
de la memoria de trabajo es inmediato porque en ese momento estamos pensando en
la información, pero el acceso a la información en la memoria  a largo plazo requiere
tiempo y esfuerzo.
Tabla 1
Memoria de trabajo y de largo plazo.
Memoria de trabajo y de largo plazo
Clase de
memoria

































Contenidos de la memoria a largo plazo
Allan Paivio (1971) postula que la información se almacena en la memoria a largo
plazo como imágenes visuales, unidades verbales o ambas. Los psicólogos que
coinciden con este punto de vista creen es más sencillo aprender la información
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codificada y verbalmente, lo que puede ser una razón de que la explicación de una
idea en palabras y su representación en una figura, es de provecho para los
estudiantes. Las ideas de Paivio han recibido cierto apoyo, pero los críticos señalan
que la capacidad del cerebro no es solo bastante grande como para almacenar todas
las imágenes que creamos, por lo que proponen que en realidad muchas se
almacenan como códigos verbales y luego se traducen en información visual cuando
se necesita.
La memoria de los psicólogos cognoscitivos distingue tres categorías de memoria a
largo plazo: semántica, episódica y procedimental.
La memoria semántica: guarda significados. Los recuerdos se almacenan como
proposiciones, imágenes, esquemas.
Proposiciones y Redes de Proposiciones. Una proposición es la unidad de
información más pequeña que puede juzgarse como verdadera o falsa.
Una red de proposiciones vincula elementos de información. Es posible que la mayor
parte de la información se almacene y represente en redes de proposiciones. Cuando
queremos recordar un elemento de información, convertimos su significado (según se
representa en la red de proposiciones) en frases, enunciados o imágenes mentales
familiares. Además, gracias a la red, el recuerdo de un elemento de información
puede disparar o activar el recuerdo de otro. No estamos conscientes de estas redes
porque no forman parte de nuestra memoria consciente; de la misma manera, cuando
construimos un enunciado en nuestro idioma no somos conscientes de su estructura
gramatical, es decir, no tenemos que diagramar un enunciado para decirlo.
Imágenes. Las imágenes son representaciones basadas en percepciones, en la
estructura o apariencia de la información.
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Esquemas. Como Ellen Gagné y sus colegas han advertido, bastan las proposiciones
y las imágenes para representar ideas y relaciones simples.
Pero a menudo nuestro conocimiento de un tema combina imágenes y proposiciones.
“Los psicólogos han llegado a la idea de esquema para explicar el hecho de que
buena parte de nuestro conocimiento parece integrado” (Gagné, Yekovich, 1993).
Los esquemas son estructuras de conocimiento abstracto que organizan grandes
cantidades de información. Un esquema es un patrón o una guía para comprender un
acontecimiento, un concepto o alguna destreza.
Memoria episódica: Se llama memoria episódica a la que contiene información
vinculada con lugares y momentos concretos, en especial con acontecimientos
personales.
La memoria episódica sigue el orden de las cosas, por lo que es un buen lugar para
almacenar chistes, habladurías o tramas de películas.
Memoria procedimental: Se llama memoria procedimental al recuerdo de cómo
hacer las cosas. Puede llevar cierto tiempo aprender un procedimiento esquiar, hacer
un servicio de tenis o factorizar una ecuación pero una vez aprendida, tiende a
recordarse por largo tiempo. Los recuerdos de procedimientos se representan como
reglas de condición – acción, llamadas producciones.
Las producciones especifican lo que se debe hacer en ciertas condiciones: si ocurre
A. entonces haz: “si pretendes aumentar la atención del estudiante y éste ha prestado
atención un poco más de lo común, felicítalo”. Aunque la gente no expresa todas sus
reglas de condición – acción, aun así actúa de acuerdo con ellas. Entre más se
practique el procedimiento más automática es la acción.
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Almacenamiento y recuperación de información de la memoria a largo plazo
¿Exactamente que se hace para “guardar” de manera permanente la información es
decir, para crear memorias semánticas, episódicas o procedimentales? ¿Cómo
aprovechar nuestra capacidad casi ilimitada de aprender y recordar? La forma en que
aprende la información la manera de procesarla la primera vez parece influir en su
recuerdo. Un requisito importante para la comprensión es que integre los nuevos
conocimientos a la información ya almacenada en la memoria a largo plazo. Aquí
participan la elaboración, la organización y el contexto.
La elaboración consiste en añadir significado a la nueva información vinculándola
con los conocimientos que ya se poseen. En otras palabras, para comprender
aplicamos nuestros esquemas y probamos nuestros conocimientos, los que suelen
cambiar en el proceso. A menudo elaboramos de manera automática; por ejemplo, un
párrafo sobre una figura histórica del siglo XVII activa el conocimiento que tenemos
sobre ese periodo, lo que nos ayuda a comprender la nueva información.
Es más fácil recordar el material que es elaborado cuando se aprende. Primero, como
ya vimos, la elaboración es una forma de repaso que mantiene activa la información
en la memoria de trabajo por el tiempo suficiente para permitir que sea almacenada
en la memoria a largo plazo. Segundo, la elaboración añade vínculos con los
conocimientos. Entre más se asocie un elemento de información o conocimiento con
otros elementos, más rutas habrá que llegar a la información original. Dicho de otro
modo, dispone de varios “asideros” o claves de recuperación que le permitirán
reconocer o “seleccionar” la información que busca. Los psicólogos también han
descubierto que entre más precisas y razonables sean las elaboraciones, más fácil
será el recuerdo.
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Mientras más elaboren los estudiantes las   nuevas ideas, más “suyas las harán”: más
profunda será su comprensión y mejor su recuerdo del conocimiento. Ayudamos a
nuestros alumnos a elaborar cuando les pedimos que repitan la información con sus
propias palabras, que planteen ejemplos, los expliquen a algún compañero, deduzcan
las relaciones o las apliquen para resolver problemas. Por supuesto, si los estudiantes
elaboran la nueva información haciendo conexiones incorrectas o explicaciones mal
dirigidas, todos estos errores se recordarán también.
La organización es el segundo elemento del procesamiento que mejora el
aprendizaje. Es más sencillo aprender y recordar el material que está bien organizado
que las partes y los elementos de información, en especial si es compleja o extensa.
Colocar un concepto en una estructura le ayudará a aprender y recordar lo mismo
definiciones generales que ejemplos concretos, y cuando necesite la información la
estructura le servirá como guía para encontrarla.
El contexto es el tercer elemento del procesamiento que influye en el aprendizaje.
Junto con la información se aprenden aspectos del contexto físico y emocional,
lugares, habitaciones cómo nos sentíamos cierto día, quién estaba con nosotros, etc.
Se ha demostrado experimentalmente que el recuerdo de la información será más
sencillo si el contexto de recuperación es similar al original; por ejemplo, estudiantes
que aprendieron un material; por ejemplo estudiantes que aprendieron un material en
una habitación tuvieron un mejor desempeño en pruebas presentadas en una
habitación similar que en las realizadas en lugares muy diferentes. Así, la ejecución
mejora si estudia para un examen en condiciones similares a las de la prueba. Por
supuesto, no siempre es posible retroceder al mismo lugar o a uno parecido para
recordar algo, pero sí puede imaginar el entorno, la hora del día y quien lo
acompañaba, y en algún momento alcanzará la información que busca.
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2.3.2 Estrategias de aprendizaje
2.3.2.1 Delimitación conceptual
Se puede definir las estrategias de aprendizaje como “procedimientos de
mediación cognitiva encargada por una parte de controlar la selección y ejecución de
métodos y técnicas de estudio, y por otra de planificar, regular y evaluar los procesos
cognitivos implicados en el aprendizaje de los contenidos” (Monereo, 1998), dependiente
de las características de la situación educativa en que se produce la acción.
Consecuentemente, un estudiante emplea una estrategia de aprendizaje
cuando es capaz de ajustar su comportamiento (lo que piensa y hace) a las exigencias de
una actividad o tarea, encomendada por el profesor y a las circunstancias y vicisitudes en
que se produce esa demanda. ¿Qué determina esas exigencias a las que debe adaptarse el
estudiante?
Las exigencias a las que el estudiante debe adaptarse y que marcarán el
esfuerzo cognitivo que debe realizar debemos buscarlas en el objetivo educativo que tiene
en mente el profesor cuando pide al estudiante que, a partir de los conocimientos que posee
y en el entorno en que se encuentra o que el profesor organiza, realice esa u otra actividad.
El hecho de que el objetivo perseguido sea el punto de referencia para
decidir la complejidad y profundidad con que se deben gestionar o manipular mentalmente
los distintos contenidos para convertirlos en conocimientos supone que un mismo
procedimiento (por ejemplo, la anotación) pueda emplearse para la simple repetición de
datos (copiar literalmente los datos), como un medio de relación con otros conocimientos
previos (anotar las explicaciones del profesor), como un instrumento de identificación de la
estructura de la información (anotar los datos disponiéndolos de forma jerárquica) o como
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un soporte para ser más consciente de lo que se piensa mientras se anota (ir escribiendo en
otra columna el motivo por el cual una información se considera digna de ser anotada).
Cada una de las actividades alternativas que acabamos de citar supone la
utilización de un procedimiento similar en su expresión formal (anotar datos), pero con una
exigencia cognitiva muy distinta en cada caso. Es decir, el esfuerzo mental que cada una de
estas actividades exige es muy diferente. Para definir la orientación que puede recibir un
mismo procedimiento en función de la intencionalidad de cada objetivo, parece explicativa
la expresión “uso estratégico de un procedimiento” (Monereo); así siguiendo con el
ejemplo anterior, podemos distinguir entre utilizar el procedimiento en cuestión para
replicar o copiar datos, para elaborar de forma personal una información, para identificar
su estructura y emplearla para organizar nuevos datos o con el fin de ejercer un mayor
control consciente sobre el propio pensamiento (Monereo, 1998: 23-28).
El concepto de estrategia de aprendizaje es polisémico y a veces confuso; se
puede encontrar en la literatura muchas acepciones del mismo. Ayala y otros (2004: 1-2)
después de inventariar esta situación, propusieron una definición que recoge lo
fundamental a este respecto:
Las estrategias de aprendizaje son planes de acción que el aprendiz
despliega de modo intencional y habitualmente consciente, y que comprenden la selección
y uso de procedimientos, habilidades y técnicas, los cuales se utilizan de forma
relativamente flexible para atender, seleccionar, codificar, almacenar y/o recuperar la
información y/o producir una respuesta (estrategias cognitivas), regular el propio
funcionamiento cognitivo (estrategias socio/afectivo/ motivacionales), de manera que
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permitan abordar una tarea particular de aprendizaje dando respuesta a las demandas
percibidas en la misma.
A juicio de dicho autor es útil pensar, más que en un concepto estático,  en
uno dinámico, que enfatice el uso estratégico de procedimientos para aprender. Así, en
lugar de diferenciar entre estrategias y técnicas, por ejemplo, sería más preciso decir que
las técnicas y recursos se pueden utilizar o no de manera estratégica. En consecuencia, el
término estrategia adquiere el sentido de utilización estratégica de procedimientos para
aprender.
Bernad (1993; citado por Ayala, 2004) acepta como características
definitorias del término estrategia las siguientes, que actuarían jerarquizadas y por este
orden:
- Responden a una meta u objetivo claramente identificable. De hecho, la selección de
unas u otras estrategias depende de la interpretación que el aprendizaje hace de las
metas de la tarea.
- Exigen cierto grado de deliberación y flexibilidad (por tanto, cierto grado de
actividad metacognitiva) en la planificación, selección, supervisión y evaluación de
las técnicas y tácticas empleadas.
- Se componen de fases articuladas entre sí, es decir, de diferentes actividades
ordenadas y secuenciadas. Una estrategia no es nunca una actividad o una técnica
puntual.
Estas tres características hacen que no se pueda considerar la actividad
estratégica independientemente del campo de la metacognición, que permita conocer y
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regular el establecimiento de metas y la selección y planificación de los procedimientos y
técnicas para aprender.
Así pues, la ejecución mecánica de destrezas o habilidades para el estudio
no es una manifestación de aprendizaje estratégico. Por el contrario, el aprendiz estratégico
selecciona y aplica, de entre los recursos y procedimientos de que dispone, aquellos que,
en un contexto dado y para determinada tarea, le permiten efectuar un aprendizaje más
eficaz.
Por su parte, el carácter flexible de las estrategias se inscribe en la necesidad
de lograr una actuación eficaz, esto es, ajustada a las condiciones contextuales: por
ejemplo, mientras que estudiar toda la materia es lo aconsejable, resulta más pragmático (y,
por tanto, más estratégico) estudiar, cuando el tiempo disponible es escaso, sólo aquello
que enfatiza el profesor. Por esto mismo, aunque una estrategia pueda conducir a utilizar
un algoritmo, las estrategias tienen una naturaleza heurística. Entre otros aspectos,
incorporan la toma de decisiones sobre las técnicas más apropiadas para un cierto
propósito, y si la técnica más adecuada es un algoritmo, podrá utilizarse éste.
2.3.2.2 Tipología de las estrategias de aprendizaje
A partir del análisis conceptual de las estrategias de aprendizaje se puede
deducir que existen diferentes tipos de estrategias que tratan de facilitar y optimizar el
aprendizaje. Con el fin de ofrecer una panorámica general de las distintas clasificaciones
sobre estrategias de aprendizaje, se ofrece a continuación algunas de las aportaciones más
relevantes en este sentido.
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A) El sistema de estrategias de aprendizaje de Dansereau
Dentro de las múltiples clasificaciones existentes, una de las más citadas en la
literatura sobre este tema es la formulada por Dansereau (1985). Este autor
distingue dos grandes tipos de estrategias: estrategias primarias y estrategias de
apoyo. Las primeras son aquellas que operan directamente en el aprendizaje, y las
segundas se utilizan para ayudar al estudiante a mantener un marco apropiado para
su aprendizaje (Véase figura 2). La propuesta de este autor supone considerar la
interrelación de estrategias cognitivas y motivacionales como un complejo sistema
que el estudiante debe aprender en su conjunto. Las estrategias primarias
incluyen estrategias para la adquisición y almacenamiento de la información
(estrategias de comprensión/retención), y estrategias para, posteriormente,
recuperar y utilizar esta información almacenada (estrategias de
recuperación/utilización).
Para describir las sub estrategias incluidas dentro de estas dos categorías así como
las estrategias de apoyo asociadas a las mismas, Dansereau (1985) utiliza la sigla
MURDER, que presenta dos niveles: “MURDER primer grado”, referido a la
comprensión y a la retención, y “MURDER segundo grado”, referido a la
recuperación y utilización de la información. La sigla MURDER está formada por
las letras iniciales de los nombres de las sub  estrategias, y el orden de las letras
representa la secuencia que el estudiante debe seguir para la aplicación de las
mismas.
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Figura 2. Sistema de estrategias de aprendizaje.
(Dansereau, 1985: 219)
De esta manera, el “MURDER primer grado” está formado por los siguientes
pasos: estar en disposición (mood) favorable, leer para comprender
(understanding), recordar (recalling) lo aprendido y corregir dicho recuerdo,
almacenar el material para asimilarlo (digest), ampliar (expanding) el conocimiento
a través de auto preguntas y, finalmente, revisar (reviewing) los errores.
“El MURDER segundo grado” está integrado por los siguientes pasos: estar en
disposición (mood) favorable, comprender (understanding) los requerimientos de la
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la tarea, detallar (detailing) las ideas principales, ampliar (expanding) la
información, y revisar (reviewing) la adecuación de la respuesta final.
Las estrategias de apoyo intentan favorecer las condiciones para que se produzca
un aprendizaje eficaz. Dansereau las divide en tres categorías: Planificación y
programación  de las metas que se quieren conseguir, del tiempo disponible, etc.,
manejo de la concentración, y control del progreso y de las posibles acciones
correctivas que se pueden llevar a cabo en algún momento.
B) Tipos de Estrategias según Weinstein y  Mayer
Otra de las clasificaciones de estrategias que aparece citada con mucha frecuencia
es la propuesta por Weinstein y Mayer (1986). Estos autores parten de una serie de
consideraciones importantes en cuanto al papel de profesores y alumnos dentro del
proceso de enseñanza  aprendizaje. Según ellos, una buena enseñanza debe incluir
el enseñar a los estudiantes cómo aprender, cómo recordar, cómo pensar, y cómo
automotivarse. Por eso, los profesores no sólo deben tener metas referidas al
producto del aprendizaje (centradas en el qué aprender), sino que deben dirigirse
también al proceso de aprendizaje (centradas en el cómo aprender), es decir, a las
técnicas y estrategias que los estudiantes pueden utilizar para favorecer el
aprendizaje.
Partiendo del hecho de que el resultado del aprendizaje depende de qué y el cómo
la información es presentada y procesada por el estudiante. Weinstein y Mayer
(1986) diferencian dos tipos de actividades que influyen en el proceso de
codificación: (1) estrategias de enseñanza: cómo el profesor presenta cierto
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material, en un cierto tiempo y de una determinada manera; y (2) estrategias de
aprendizaje: cómo el estudiante organiza y elabora activamente el material
presentado.
Como paso previo de la clasificación de estrategias, Weinstein y Mayer establecen
un marco para describir y analizar el proceso de enseñanza aprendizaje, en el cual
incorporan una serie de elementos importantes dentro de dicho proceso, como
puede verse en la figura 3.
Figura 3. Marco para analizar el proceso de enseñanza aprendizaje.
(Weinstein y Mayer, 1986: 316)
Características del profesor
Qué sabe el profesor
Características del aprendiz
Qué sabe el alumno
Estrategias de enseñanza
Qué hace el profesor durante la enseñanza
Estrategias de aprendizaje
Qué hace el alumno durante el
aprendizaje
Proceso de codificación




Cómo es evaluado el aprendizaje
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 Características del profesor: incluye el conocimiento del profesor respecto a
la materia y a cómo enseñarla; aspectos que pueden ser relevantes para la
estrategia de enseñanza seleccionada.
 Estrategias de enseñanza: incluye la actuación del profesor durante la
enseñanza, referido a lo qué enseña, cuándo lo enseña y cómo lo enseña.
 Características del aprendiz: incluye el conocimiento del estudiante respecto
a los hechos, procedimientos y estrategias que pueden ser relevantes para la
estrategia de aprendizaje seleccionada.
 Estrategias de aprendizaje: incluye comportamientos que el sujeto pone en
marcha durante el aprendizaje con la intención de influir en los procesos
cognitivos y afectivos durante la codificación.
 Proceso de codificación: incluye procesos cognitivos internos que se producen
durante el aprendizaje, referidos por ejemplo a cómo el estudiante selecciona,
organiza e integra nueva información.
 Resultados de aprendizaje: incluye el nuevo conocimiento adquirido mediante
las estrategias de aprendizaje y enseñanza.
Teniendo como punto de referencia este marco general del proceso de enseñanza /
aprendizaje, Weinstein y Mayer (1986) establecen una clasificación de estrategias
de aprendizajes en  la que diferencian cinco tipos de estrategias: estrategias de
repetición, estrategias de elaboración, estrategias de organización, estrategias de
control de la comprensión, y estrategias afectivo motivacionales. Es de añadir a este
respecto que estos autores establecen una diferenciación dentro de las estrategias de
repetición, elaboración y organización en función del tipo de tareas básicas o
complejas a las que se aplican dichas estrategias.
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C) Propuesta de Ayala
Los procesos cognitivos que intervienen en el procesamiento humano de la
información consisten en sucesos internos que implican una manipulación de la
información entrante, por lo que precisan para su funcionamiento de una serie de
conductas, observables o no. Estas conductas serían las estrategias cognitivas.
Estas estrategias estarían, a su vez, reguladas por la metacognición, que se ocupa
del conocimiento y regulación del propio sistema cognitivo, ayudándonos a
seleccionar, articular, organizar y supervisar el uso de las estrategias y recursos
mentales con los que contamos para abordar las tareas.
Pero, además, el aprendizaje participa y requiere de una serie de dimensiones
afectivo-motivacionales, que se ocuparían de crear y mantener las condiciones
adecuadas para un aprendizaje óptimo, esto es, de proporcionar una buena
disposición para aprender, una motivación apropiada y un clima de autoconfianza y
concentración.
Muchos autores distingue, así, entre estrategias cognitivas o primarias (que sirven
para operar sobre el material que va a aprenderse) y estrategias de apoyo al
procesamiento (Román y Gallego, 1994). Las primeras se considera que actúan
según una secuencia lineal de procesamiento de la información, mientras que las
segundas intervienen durante todo el proceso.
Considerando las estrategias más generales propuestas por las diferentes
taxonomías se puede apuntar la tipología de estrategias presentada en las tablas 2, 3




Estrategias atencionales: permiten atender (tanto de forma global como selectiva)
a la información que posteriormente será procesada por el sistema cognitivo.
Estrategias de adquisición:
- Estrategias de selección: mediante estas estrategias, el aprendiz se centra
en la información que estima más relevante, diferenciándola de la
accesoria.
- Estrategia de repetición: consisten en repetir el material, con el fin de
mantenerlo en la memoria de trabajo y posteriormente incorporarlo a la
memoria a largo plazo.
- Estrategias de elaboración: suponen relacionar e integrar las
informaciones nuevas con los conocimientos disponibles, haciéndolas
significativas.
- Estrategias de organización: implican presentar la información en otra
forma, de modo que resulte más fácil entenderla.
Estrategias de recuerdo, recuperación y respuesta: permiten la recuperación y
utilización de la información previamente almacenada. Se encuentran en estrecha





Comúnmente, se diferencian tres fases principales:
- Planificación: consiste en programar las actividades en función de la
tarea y determinar la distribución de recursos.
- Supervisión: consiste en estar atentos a los progresos en la realización de
la tarea, las dificultades que surgen y la eficacia de las estrategias que se
utilizan.
- Evaluación: consiste en valorar la calidad de los procesos puestos en
marcha, los recursos utilizados y los resultados obtenidos.
Tabla 4
Variables socio/afectivo/motivacionales
Afectivas: son formas de regular los aspectos personales que inciden en la situación
de enseñanza/aprendizaje, tales como la ansiedad, las expectativas de autoeficacia, etc.
Motivacionales: son procedimientos para activar, regular y mantener la conducta
de estudio.
Sociales: permiten buscar ayuda, evitar conflictos o cooperar con otras personas
para lograr un mejor aprendizaje.
Estos tres tipos de estrategias actúan en interacción y no de forma separada,
constituyendo una triple alianza.
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2.3.2.3 El enfoque teórico de la investigación
En el contexto de la diversidad de tipologías de estrategias de aprendizaje y
el consenso respecto a las grandes categorías de éstas, el presente estudio apostó por el
enfoque teórico subyacente al instrumento seleccionado para medir la frecuencia de
utilización de las estrategias de aprendizaje (las escalas ACRA de Román y Gallego,
1994).
El Corpus Teórico de las escalas ACRA
1. Estrategias de adquisición de información
Según el modelo de Atkinson y Shiffrin (1968), el primer paso para adquirir
información es atender. Parece que los procesos atencionales, son los encargados de
seleccionar, transformar y transportar la información desde el ambiente al Registro
Sensorial. A continuación, una vez atendida, lo más probable es que se pongan en
marcha los procesos de repetición, encargados de llevar la información
(transformarla y transportarla), junto con los atencionales y en interacción con ellos,
desde el registro sensorial a la Memoria a Corto Plazo (MCP).
Pues bien, en el ámbito de la adquisición se ha constatado dos tipos de estrategias de
procesamiento: aquellas que favorecen el control o dirección de la atención, y
aquellas que optimizan los procesos de repetición.
a) Estrategias atencionales
La enseñanza de éstas se dirige a favorecer los procesos atencionales y,
mediante ellos, el control o dirección de todo el sistema cognitivo hacia la
información relevante de cada contexto. En las estrategias atencionales, se
distinguen las de exploración y las de fragmentación.
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Las estrategias de exploración se utilizan cuando la “base de conocimientos”
previa sobre el material verbal que se debe de aprender sea grande, cuando las
“metas u objetivos” del aprendizaje no estén claros, y cuando el material verbal
disponible para el estudio no esté “bien organizado”.
Las estrategias de fragmentación, en cambio, son empleadas cuando los
“conocimientos previos” acerca del tema objeto de aprendizaje sean pobres,
cuando las “metas u objetivos” estén claros, y cuando el material de trabajo
esté bien organizado.
b) Estrategias de repetición
En el esquema general de procesamiento, la repetición tiene la función de hacer
durar y/o hacer posible y facilitar el paso de la información a la Memoria a
Largo Plazo (MLP).
Estas estrategias se usan para repasar una y otra vez el material verbal a
aprender de las diversas formas que es posible hacerlo, y utilizando
simultáneamente, los receptores más variados: vista (lectura), oído (audición)
si se ha grabado anteriormente, cinestesia, matriz (escribiendo), boca (diciendo
en alta voz) y/o mente (pensando en ello, “diciendo mentalmente”).
2) Estrategias de codificación de información
El paso de la información de la MCP a MLP requiere, además de los procesos de
atención y repetición mencionados, el activamiento de procesos de codificación. La
elaboración (superficial y/o profunda) y la organización más sofisticada de la
información conectan ésta con los conocimientos previos integrándola en
estructuras de significado más amplias (formas de representación) que, constituyen
la estructura cognitiva, o, base de conocimientos.
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Codificar, en general, es traducir a un código y/o de la base de los niveles de
procesamiento, más o menos profundos y, de acuerdo con éstos se aproxima más a
la comprensión, al significado.
Se ha podido reconocer estrategias de Codificación en el uso de:
- Nemotecnias: en las cuales la forma de representación del conocimiento es
predominantemente verbal y pocas veces icónica.
- Elaboraciones: De diverso tipo.
- Organizaciones de la información.
Los tres grupos de estrategias (nemotécnicas, elaboración y organización) suponen
codificaciones más o menos profundas y, en consecuencia producen o dan lugar a
un procesamiento de mayor o menor profundidad. Las estrategias de codificación
profunda o compleja precisan de más tiempo y esfuerzo. Unas y otras, no obstante,
pueden hacer que la información sea almacenada a largo plazo. La diferencia reside
en que las segundas confieren un mayor grado de “significación” a la información.
a) Estrategias de nemotecnización
Utilizar nemotecnias para un aprendizaje supone una codificación superficial o
elemental, sin demasiada dedicación de tiempo y esfuerzo al procesamiento.
La información puede ser reducida a una palabra-clave, o pueden organizarse
los elementos a aprender en forma de siglas, rimas, frases.
b) Estrategias de elaboración
Se distinguen dos niveles de elaboración: el simple, basado en la asociación
intra material a aprender, y el complejo que lleva a cabo la integración de la
información en los conocimientos previos del individuo. El almacenamiento
duradero parece depender más de la elaboración y/u organización de la
información que de las nemotecnias.
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Establecer relaciones de distinto tipo constituye una estrategia de elaboración.
Puede llevarse a cabo mediante tácticas diversas, tales como: imágenes,
metáforas aplicaciones, relaciones intratexto y relaciones compartidas,
buscadas en interacción con los demás.
La investigación al respecto revela que formularse autopreguntas es asimismo
un mecanismo eficaz para el procesamiento profundo. Por otra parte, codificar
la información extrayendo “inferencias a partir de los contenidos de un texto
dado”, invita a compartir procesos vía contrapreguntas.
El parafrasear constituye un indicador válido de comprensión; en general
parafrasear supone transformar en estructura de superficie. Es decir, expresar
las ideas del autor con palabras propias del estudiante. Ahora bien, para
elaborar información para parafrasear pueden utilizarse diversas tácticas.
c) Estrategias de organización
Las estrategias de organización podrían considerarse como un tipo especial de
elaboración o una fase superior de la misma. Hacen que la información sea
todavía más significativa (relacionada con lo que el sujeto sabe e integra en su
estructura cognitiva) y más manejable (reducida de tamaño) para el estudiante.
La organización de información previamente elaborada, tiene lugar según las
características del estudiante, la naturaleza de la materia, de acuerdo con las
ayudas disponibles, etc. Y pueden llevarse a cabo mediante agrupamientos
diversos; construyendo mapas; diseñando diagramas.
3) Estrategias de recuperación de información
Uno de los factores o variables que explican la conducta de un individuo es la
información ya procesada.
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El sistema cognitivo necesita, pues, contar con la capacidad de recuperación o de
recuerdo de ese conocimiento almacenado en la MLP.
En este sentido, las estrategias de recuperación favorecen la búsqueda de
información en la memoria y la generación de respuesta; dicho de otra manera,
aquellas que le sirven para manipular (optimizar) los procesos cognitivos de
recuperación o recuerdo mediante sistemas de búsqueda y/o generación de
respuesta.
a) Estrategias de búsqueda
Las estrategias para la búsqueda de la información almacenada se hallan
básicamente condicionadas por la organización de los conocimientos en la
memoria, resultado a su vez de las estrategias de codificación. La calidad de
los “esquemas” (estructuras abstractas de conocimientos) elaborados
constituyen, pues, el campo de búsqueda.
El “iconografiar” se impone siempre que el volumen de contenidos a aprender
sea grande y no se encuentren relaciones con los conocimientos previos. En
estos casos la información puede ser reducida a un dibujo, a un gráfico, a un
ícono.
Los “esquemas” permiten una búsqueda ordenada en el almacén de memoria y
ayudan a la reconstrucción de la información buscada. Hipotéticamente, son
estrategias que transforman y transportan la información desde la MLP a la
memoria de trabajo a fin de generar respuestas.
En definitiva, transforman la representación conceptual en conducta, los
pensamientos en acción y lenguaje.
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Las estrategias de búsqueda sirven para facilitar el control o la dirección de la
búsqueda de palabras, significados y representaciones conceptuales o icónicas
en la MLP.
b) Estrategias de generación de respuesta
La generación de una respuesta debidamente realizada puede garantizar la
adaptación positiva que se deriva de una conducta adecuada a una situación.
4) Estrategias de apoyo al procesamiento
Durante el tiempo que dura el procesamiento de la información, otros procesos de
naturaleza metacognitiva y no cognitiva (los de apoyo), optimizan, son neutrales o
entorpecen el funcionamiento de las estrategias cognitivas de aprendizaje. Por eso
los alumnos también necesitan estrategias y tácticas que les ayuden a “manejar” sus
procesos de apoyo.
Las estrategias de apoyo, ayudan y potencian el rendimiento de la adquisición
(Escala I), de la codificación (Escala II) y de la recuperación (Escala III),
incriminando la motivación, la autoestima y la atención, garantizan el clima
adecuado para un buen funcionamiento de todo el sistema cognitivo. De ahí que
para llevar a cabo el procesamiento y recuperación, sea imprescindible su
identificación y correcto manejo.
Durante la última década ha tenido lugar un reconocimiento importante de dos tipos
de estrategias de apoyo: las sociales  y las afectivas. Se incluye también un tercer
grupo: las metacognitivas, porque al realizar su función de control y dirección de
las cognitivas, pueden ser consideradas, en cierta medida, como de “apoyo”.
Realmente parecen dos categorías o tipos de control sobre las estrategias primarias
o básicas:
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Un control metacognitivo que conduce al alumno lúcidamente desde el principio
hasta el fin de su proceso de aprendizaje, controlando el grado en que las va
adquiriendo y, a ser posible, modificando los procesos correspondientes.
Y un control de los procesos o estados afectivos, tales como los de ansiedad, las
expectativas, la atención (contra distractoras) cuya importancia, por otra parte, se
pone de manifiesto en el estudio y tratamiento, sobre todo, de la atención. Y en
tercer lugar, un control de los procesos sociales, tales como la habilidad para
obtener apoyo, evitar conflictos, cooperar, competir, motivar a otros.
Dada de mutua influencia entre los procesos afectivos y sociales se ha optado por
distinguir simplemente dos grandes grupos para ser considerados entre las
estrategias de apoyo: estrategias metacognitivas y estrategias socioafectivas.
a) Estrategias metacognitivas
Las estrategias metacognitivas suponen y apoyan, por una parte, el
conocimiento que una persona tiene de los propios procesos, en general, y de
estrategias cognitivas de aprendizaje, en particular y, por otra, la capacidad de
manejo de las mismas.
Las de autoconocimiento pueden versar acerca del: qué hacer (conocimiento
declarativo), por ejemplo: un mapa conceptual; pero además se ha de saber
cómo hacerlo (conocimiento procedimental); cuándo y por qué hacerlo
(conocimiento condicional). Lo importante para el estudiante es, pues, (a) saber
cuándo utilizar una estrategia; (b) seleccionar la adecuada en cada momento y
(c) comprobar la eficacia de la estrategia utilizada.
Las tres estrategias metacognitivas identificadas son:
- Autoconocimiento de estrategias de adquisición, codificación y
recuperación;
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- Automanejo de la planificación; y,
- Automanejo de la evaluación/regulación.
b) Estrategias socioafectivas
Es indudable que los factores sociales están presentes en el nivel de aspiración,
autoconcepto, expectativas de autoeficacia, motivación, etc., incluso en el
grado de ansiedad/relajación con que el alumno se dispone a trabajar.
Un análisis sobre la naturaleza de todas ellas puede sugerir la afirmación de
que, de una u otra forma, se dirigen a controlar, canalizar o reducir la ansiedad
los sentimientos de incompetencia, las expectativas de fracaso, la
autoeficiencia, el locus de control, la autoestima académica, etc., que suelen
aparecer cuando los estudiantes se enfrentan a una tarea compleja, larga y
difícil de aprender.
La autorrelajación, el autocontrol, la autoaplicación de autoinstrucciones
positivas, escenas tranquilizadoras, detención de pensamiento, son habilidades
que permiten a una persona controlar estados psicológicos como la “ansiedad”,
las “expectativas desadaptadas” o la falta de “atención” que tanto entorpecen el
procesamiento.
Son estrategias afectivas implicadas en cierta medida a lo largo de los procesos
de adquisición, codificación y recuperación de información.
Las estrategias sociales se están convirtiendo en la actualidad en otro de los
tópicos más investigados por psicólogos de la educación, por los psicólogos
clínicos y por psicólogos sociales. Estrategias sociales son todas aquellas que
sirvan a un estudiante para obtener apoyo social, evitar conflictos
interpersonales, cooperar y obtener cooperación, competir lealmente y motivar
a otros. Así pues, la competencia social (componente mental) y la habilidad
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social (componente conductual) también apoyan el funcionamiento de las
estrategias primarias y básicas de aprendizaje.
El estudiante también necesita disponer de otras estrategias de apoyo, las
llamadas estrategias motivacionales. Es importante manejar un buen bagaje de
estimulaciones (palabras, autoinstruccionales, imágenes, fantasías, etc.) que
aplicándoselas a sí mismo en el momento y lugar oportuno y de manera
adecuada, le sirvan para activar, regular y mantener su conducta de estudio.
2.3.3 Habilidades de estudio
Según la sistematización ofrecida por Fernández, M. (2012:132 y ss.), el
abordaje de las habilidades académicas se ha venido realizando desde diversas
perspectivas. Algunas de ellas se refieren únicamente a las habilidades en lectura y
escritura, sumadas a las de razonamiento numérico; otros autores las explican desde el
punto de vista de las habilidades funcionales que permiten a la persona moverse y
desarrollarse en el contexto académico; otras posturas sobre el tema se basan en una visión
de estas habilidades como destrezas necesarias para el aprendizaje escolar.
Por ejemplo, según la Universidad del Sur de Queensland,  Australia, las
habilidades académicas son habilidades necesarias para el trabajo en el entorno educativo,
entre las cuales se incluyen la lectura, la escritura, habilidades de investigación,
informática, matemáticas y habilidades para el estudio. Estas son esenciales para tener
éxito en el desarrollo académico y en la carrera profesional.
Por otra parte, los expertos de la Universidad de Dundee en Escocia, Reino
Unido, consideran que las habilidades académicas representan el ajuste de las técnicas que
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ya posee el estudiante para hacer frente a la nueva situación de aprendizaje universitario, y
las diferencian de las habilidades para el estudio, dándoles a las primeras una mayor
amplitud. Esta universidad posee programas específicos para el desarrollo de habilidades
académicas, entre los cuales se incluye la asesoría individual para superar dificultades
concretas en las asignaturas, y asesoría grupal para abordar temas relacionados con áreas
de desarrollo personal y social de dichas  habilidades.
Las habilidades académicas en el enfoque de la Universidad de Dundee
incluyen: idioma Inglés para estudiantes extranjeros, programa de preparación para los
exámenes, habilidades de aprendizaje independiente, habilidades de pensamiento crítico,
habilidades interpersonales, habilidades de escucha, habilidades orales, habilidades de
lectura en la universidad, habilidades de escritura, habilidades para hacer referencias y
evitar el plagio, conocimientos de gramática, habilidades matemáticas y numéricas, entre
otras.
Por otra parte, Castañeda (2009: 306) define la habilidad como “cada una de
las cosas que una persona ejecuta con gracia y destreza. Algo que no sólo se sabe realizar
sino que además se disfruta y otros pueden notarlo”. Para este autor las habilidades
académicas son todas aquellas que le permiten al estudiante adaptarse y desarrollarse en el
ambiente académico. Castañeda enumera entre las habilidades académicas las siguientes:
 Identidad y organización: que incluye el conocimiento de sí mismo, plan de vida y
carrera, administración del tiempo y las técnicas básicas para el trabajo académico.
 Habilidades para comunicación escrita: se encuentran aquí la lectura, y algunas
técnicas de estudio como el resumen y el cuadro sinóptico.
 Habilidades para el trabajo conceptual: técnicas para el aprendizaje significativo,
mapas conceptuales, técnica heurística o diagrama UVE.
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 Habilidades para la investigación: el estudio exploratorio, la recopilación de datos,
el análisis e interpretación de los datos, y el reporte de investigación.
 Habilidades para trabajar en grupo: habilidades para trabajar con otros, grupo
familiar y desarrollo humano, grupos de discusión, la evaluación del trabajo en los
grupos, el grupo operativo.
La Leeds University Library (2010; citado por Howard, 2012) proporciona
una definición de habilidades académicas por la que éstas son competencias genéricas y
transferibles que sustentan el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes universitarios,
que les permite ser seguros e independientes, pensadores críticos y aprendices reflexivos.
Según Shook (2010), las habilidades académicas pueden considerarse como
actividades necesarias para organizar y completar tareas escolares, y para prepararse para
las pruebas. Estas incluyen el  conocimiento sobre sí mismo como un aprendiz, el
conocimiento de los diferentes tipos de tareas académicas, los conocimientos acerca de las
estrategias para el aprendizaje, el conocimiento previo del contenido, y el conocimiento de
los contextos en que ese conocimiento podría ser útil.
Por su parte, Conley (2007) define las habilidades académicas dentro de su
enfoque de preparación para la universidad como el nivel de preparación que un estudiante
necesita para inscribirse y tener éxito en la misma, ya que si los estudiantes están
preparados serán capaces de hacer frente a la diversidad de situaciones que aborden en la
universidad. Aunado a esto, las habilidades que se requieren para ingresar a la universidad
y permanecer en ella son muy diferentes a las de niveles educativos previos.
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Por tal motivo, entre las habilidades académicas que Conley señala, se
encuentran las siguientes:
 Estrategias cognitivas: patrones de comportamiento intelectual que conduzca al
desarrollo de estrategias cognitivas y capacidades necesarias para el trabajo
universitario. Entre ellas se encuentran: la apertura intelectual, curiosidad, el
análisis, el razonamiento, la interpretación, la precisión y la resolución de
problemas, pensamiento crítico.
 Habilidades académicas generales: escritura, investigación, Inglés, matemáticas,
ciencias, estudios sociales, idiomas, etc. Esto incluye habilidades tales como:
evaluar el material fuente, sintetizar la información de acceso de una gran variedad
de lugares y argumentos por escrito.
 Conductas académicas: automonitorización, gestión del tiempo, empleo de los
recursos de  información, habilidades de interacción social, metacognición, el
dominio de las técnicas de estudio, toma de notas, la comunicación con los
maestros y consejeros.
 Habilidades conceptuales y de sensibilización: a veces se denominan
“conocimiento universitario”, y abarcan el trabajo en equipo, la comunicación con
los demás, etc.
2.4 Definición de términos
Habilidades de estudio. Conjunto de destrezas necesarias para la asimilación de
contenidos curriculares tanto conceptuales como procedimentales o instrumentales. Son
también consideradas como habilidades de trabajo intelectual tales como la capacidad para
analizar, sintetizar, esquematizar, resumir, expresar ideas, etc. (García Pérez et al.
1993:11,23).
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Estrategias de aprendizaje. Secuencias integradas de procedimientos o
actividades mentales que se activan intencionadamente con el propósito de facilitar la
adquisición, almacenamiento y/o utilización de la información. Suelen ser observables por
contraposición a los procesos que son  constructos inferidos  (Gallego y  Román, 1994).
Estrategias cognitivas. Hacen referencia a las distintas herramientas y métodos
que los sujetos pueden usar para regularizar sus aprendizajes y cuya finalidad es la de
desarrollar las habilidades cognitivas. También conocida como estrategias dirigidas al
procesamiento de información de estudio (Rodríguez, 2009: 106 y ss.).
Estrategias de selección. También llamadas de esencialización o atencionales, son
herramientas que permiten al estudiante identificar y separar la información relevante de la
irrelevante, redundante o confusa, con la finalidad de facilitar su procesamiento. La
estrategia de selección permite la simplificación o reducción de la información en
beneficio de la comprensión (ibid).
Estrategias de repetición. Su función principal es la retención del material de
estudio. Las estrategias de repetición implican recitar parte del texto y ayudan al estudiante
a mantener activa en la memoria de trabajo la información a comprender.
Estrategias de organización. O combinación selectiva. Permiten al estudiante
estructurar los contenidos informativos estableciendo conexiones internas entre ellos y, por
tanto, haciéndolos coherentes y significativos, por lo que facilitarán una comprensión más
profunda del material de aprendizaje (ibid).
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Estrategias de elaboración o comparación selectiva. Permiten al estudiante
establecer conexiones externas entre la nueva información organizada y el conocimiento
previo existente, haciéndolo especialmente significativo para el estudiante. Son estrategias
de procesamiento profundo.
Estrategias de supervisión. Posibilitan al estudiante detectar los ajustes y
controlar sus procesos de aprendizaje y estudio.
Estrategias de revisión. Son aquellas que asignan recursos motivacionales,
cognitivos y comportamentales pertinentes para alcanzar las propias metas establecidas de
antemano.
Estrategias de planificación. Hacen referencia a la habilidad de establecer metas
de aprendizaje y, en función de dichas metas, diseñar un plan de acción, manejando estas
estrategias tanto los pensamientos relativos a la tarea que se aborda como las creencias
motivacionales que el aprendiz desarrolla.
Estrategias motivacionales. Son mecanismos y procedimientos empleados para
promover estados emocionalmente adaptativos y/o para gestionar aquellas situaciones de
riesgo que afectan al bienestar personal, permitiendo a los alumnos sostener un clima
afectivo y emocional positivo en las diferentes situaciones de aprendizaje y estudio en las
que se encuentren.
Estrategias de gestión de recursos. Hacen referencia a las estrategias
desarrolladas para el control activo de los distintos recursos que el alumno tiene a su
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disposición en una situación de aprendizaje. La gestión del tiempo, el entorno de estudio o
la ayuda de profesores y compañeros permitirá al estudiante una mejor adaptación al
contexto y posibilita su modificación para adecuarlo a sus objetivos y necesidades propias
(ibid).
2.5 Resumen
Se ha revisado en este capítulo investigaciones previas más actuales sobre la problemática,
respecto a las habilidades de estudio y las estrategias de aprendizaje en el período de 2013
a 2016 en el ámbito nacional e internacional. En cuanto a las bases teóricas, se ha indagado
por las conceptualizaciones y modelos teóricos de aprendizaje; las reflexiones relativas a
las teorías más aceptadas en la comunidad educativa sobre las estrategias de aprendizaje
(Dansereau, Weinstein y Mayer, y, Ayala y colaboradores); se abordan las definiciones
conceptuales de la misma, los modelos teóricos de estrategias de aprendizaje de mayor
acogida; y el enfoque teórico que se asume en la presente tesis. Asimismo, se asumió la
propuesta teórica sobre habilidades de estudio sistematizada  en el ámbito académico. El
capítulo concluye con las definiciones más relevantes para la investigación y que son
derivadas del enfoque teórico que subyace a los instrumentos de colecta de información
administrados, y en las que las habilidades de estudio son entendidas como las habilidades
de organizar el tiempo y lugar de estudio, de motivarse para el estudio y el aprendizaje, etc.
Y que consideran a las estrategias de aprendizaje como el conjunto organizado, consciente
e intencional de lo que hace el aprendiz para lograr con eficacia un objetivo de aprendizaje





En este capítulo se abordan aspectos claves que están vinculados a los problemas y
objetivos de investigación. Refiere, por tanto, las hipótesis donde se postulan determinadas
relaciones entre las variables habilidades de estudio y estrategias de aprendizaje, y entre las
habilidades de estudio y las cuatro dimensiones de la variable estrategias de aprendizaje.
Por otra parte, trata de las metas y/o acciones que se alcanzarán al procesar la
investigación; y por último, comprende la conversión de las variables abstractas en
indicadores empíricos o huellas de los comportamientos de los elementos muestrales que
evocan al diligenciar los instrumentos de recolección de información, mediados por las
respectivas dimensiones concernientes a cada variable.
3.2 Hipótesis
3.2.1 Hipótesis general
HG: Las habilidades de estudio tienen una relación directa con el uso de estrategias de
aprendizaje en los alumnos del 5to. de secundaria del Colegio Experimental de
Aplicación de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle durante al año
escolar 2016.
3.2.2 Hipótesis específicas
HE1 : Las habilidades de estudio tienen una relación inversa con el uso de estrategias de
adquisición de la información en los alumnos del 5to. de secundaria del Colegio
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle.
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HE2 : Las habilidades de estudio tienen una relación directa con el uso de estrategias de
codificación de la información en los alumnos del 5to. de secundaria del Colegio
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle.
HE3 : Las habilidades de estudio tienen una relación directa con el uso de estrategias de
recuperación de la información en los alumnos del 5to. de secundaria del Colegio
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle.
HE4 : Las habilidades de estudio tienen una relación inversa con el uso de estrategias de
apoyo al procesamiento de la información en los alumnos del 5to. de secundaria del




- Habilidades de estudio
Definición conceptual: Son habilidades de pensamiento que son activadas durante
el aprendizaje escolar, evocan, por tanto, la concentración, capacidad de síntesis,
comprensión, etc.
Variable B
- Estrategias de aprendizaje
Definición conceptual: Secuencias integradas de procedimientos o actividades
mentales que se activan intencionadamente con el propósito de facilitar la adquisición,
almacenamiento y/o utilización de la información (Gallego y  Román, 1994). Suelen ser
observables por contraposición a los procesos que son  constructos inferidos.
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3.4 Operacionalización de variables
Tabla 5







- Capacidad de síntesis
Estrategias de
Aprendizaje
a.1 Estrategias de adquisición
de información: Escala I.







a.2 Estrategias de codificación













a.3 Estrategias de recuperación
de información: Escala IIII.
- Búsqueda indicios
- Búsqueda codificaciones
- Planifc. De respuesta
- Respuesta escrita














En este capítulo se han formulado dos tipos de hipótesis de investigación: la hipótesis
general y específicas. El primer tipo cubrió el ámbito siguiente: de variable (habilidades de
estudio) a variable (estrategias de aprendizaje), y entre las dimensiones de las estrategias
de aprendizaje (asimilación, codificación, recuperación u apoyo al procesamiento de la
información) y la variable habilidades de estudios. Además, se optó por la taxonomía de
las variables acorde con el alcance correlacional de la investigación, es decir, por aquella
clasificación que los asume como variables de medida, y por tanto les asigna números
correlativos para distinguirlas según la prelación lógica y coherente con el enfoque teórico
asumido. De esta manera, a la variable habilidades de estudio se le ha asignado el número
1, mientras que a la variable estrategias de aprendizaje, el número 2. Por último, se ha
elaborado una matriz del proceso de operacionalización de las variables estudiadas, donde
destacan las variables abstractas (habilidades de estudio y estrategias de aprendizaje), las
dimensiones de las habilidades de estudio (en proceso y logrado), y de las estrategias de
aprendizaje (estrategias de asimilación, codificación, recuperación y apoyo al
procesamiento de la información) así como los respectivos indicadores para cada una de
las dimensiones de las variables estudiadas: dos para cada uno de las habilidades de
estudio; y  cuatro para las estrategias de asimilación, codificación, recuperación y apoyo al





En el capítulo sobre metodología se abarcan diversos  aspectos de la tesis como: el enfoque
teórico-metodológico  que ha permeado el trabajo de investigación; el alcance que asumió
el trabajo de tesis;  la selección del diseño de investigación correspondiente; la
especificación de la población donde se implementó la recolección de datos, y de donde se
extrajo la muestra; las técnicas de recolección de información empleadas para la
construcción del marco teórico y la elaboración de los antecedentes empíricos de la
investigación; la descripción de los instrumentos de recolección de información utilizados
para medir las variables habilidades de estudio y estrategias de aprendizaje; la descripción
y justificación de los métodos estadísticos empleados para efectuar el análisis descriptivo e
inferencial de los datos recolectados en el trabajo de campo; y, finalmente, el
procedimiento seguido, incidiendo particularmente en el trabajo previo, durante y post
administración de los instrumentos de recolección de datos.
4.2 Enfoque de investigación
La presente investigación se ha llevado a cabo con el enfoque cuantitativo de
investigación, es decir con el enfoque que construye el problema de investigación a partir
de variables, las mide en un determinado contexto, o manipula una de las variables,
generalmente la variable independiente, en otro contexto de investigación, para determinar
si existe correlación o causalidad entre dichas variables, y poder efectuar generalización de
los resultados de la muestra a la población  mediante procedimientos estadísticos de
contrastación de hipótesis (Hernández y otros, 2014).
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4.3 Tipo de investigación
La problemática de investigación de la presente tesis es correlacional, porque se propuso
investigar la intensidad de la asociación de grupos de datos sobre las variables
seleccionadas: habilidades de estudio y estrategias de aprendizaje. Así como la dirección
que adopta dicha correlación.
4.4 Diseño de investigación
El diseño es de tipo transeccional correlacional  por cuanto implica la recolección de dos
conjuntos de datos relativos a dichas variables en un grupo de sujetos y en un solo tiempo.
Esquemáticamente:
Dónde:
M = Muestra de alumnos del 5to. de secundaria del CEAUNE.
V1 = Medición de habilidades de estudio
V2= Medición de estrategias de aprendizaje.
4.5 Población y muestra
4.5.1 Población
Para investigar la relación entre las habilidades de estudio y las estrategias
de aprendizaje se consideró como población a los educandos del 5to. de secundaria de
Colegio Experimental de Aplicación de la UNE.
















5to. 31 31 31 17 20 126
4.5.2 Muestra
El tamaño de la muestra se determinó con la fórmula siguiente que
considera un nivel de confianza del 95.5%; y un margen de error del 5%:
Dónde:
p y q : son las varianzas.
E : es el margen de error
N : tamaño de la población
n : tamaño de la muestra.
Aplicando: n= 96. Por tanto, el tamaño de la muestra es de 96 estudiantes del 5to
de Secundaria del CEAUNE.
4 . N . p . q
n = E (N-1) + 4.p.q
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4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de información
4.6.1 Técnicas de recolección de datos
La técnica con la cual se colectaron los datos para las variables habilidades
de estudio y estrategias de aprendizaje, es la técnica del autoinforme, es decir, las
respuestas que los propios elementos muestrales brindaron sobre dichas características o
propiedades enla muestra estudiada.
4.6.2 Instrumentos de recolección de datos
Los instrumentos seleccionados para la colecta de datos de las variables de
la investigación fueron: el ACRA para las estrategias de aprendizaje, y, el Inventario de
Habilidades de Estudios. La descripción de los mismos es la siguiente:
4.6.2.1 Ficha técnica del Inventario de habilidades de estudio
1.Nombre : Inventario de Habilidades de Estudio.
2. Autores : García, M., Galve, J., Prieto, C., Magaz, A.
3. Año : 1995
4. Administración : Individual y Colectiva
5. Duración : 15 minutos aproximadamente
6. Objetivo : Medición y diagnóstico de las habilidades  que presentan los
alumnos al estudiar.
7. Tipo de ítems : Dicotómicos.
8. Baremos : Percentiles.
9. Aspectos : El test está constituido por 22 ítems distribuidos en 2 áreas que a
continuación se detallan:
I. Habilidades de estudio en proceso, constituido por 11 ítems.
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II. Habilidades de estudio logradas, constituido por 11 ítems
10. Campo de : Desde los 12 años en adelante.
Aplicación
11. Material de : Manual  de  Aplicación;  donde  se  incluye  todo  lo
la prueba necesario para la administración, calificación, interpretación y
diagnóstico de las Habilidades de estudio.
Hoja de respuestas; que contiene el protocolo de los enunciados como
los respectivos casilleros para las marcas de los sujetos que serán una
“X”  en cualquiera de las columnas que contienen las alternativas de
respuestas de Verdadero o Falso.
4.6.2.2 Ficha técnica del Cuestionario de estrategias de aprendizaje
1. Nombre : ACRA.
2. Autores : Román y Gallego.
3. Año : 1994
4. Administración : Individual y Colectiva
5. Duración : 50 minutos aproximadamente
6. Objetivo : Evaluación de las principales estrategias cognitivas, meta cognitivas
y de apoyo al procesamiento de la información durante el
aprendizaje académico.
7. Tipo de ítems : Sumativos
8. Baremos : Percentiles.
9. Aspectos : El test está constituido por  119 ítems distribuidos en 4 áreas que a
continuación se detallan:
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I. Estrategias de adquisición, constituido por 19 ítems.
II. Estrategias de codificación, constituido por 47 ítems
III. Estrategias de recuperación, constituido por 18 ítems.
IV. Estrategias de apoyo, constituido por 35 ítems.
10. Campo de : Estudiantes de 14 a 19 años de edad.
Aplicación
11. Material de : Normas de aplicación para la administración, calificación,
la prueba interpretación y diagnóstico de  las estrategias  de aprendizaje .
Hojas que contienen el protocolo de los enunciados así como los
respectivos casilleros para las marcas de los participantes en
cualquiera de las columnas que contienen las alternativas de
respuestas graduales de frecuencia desde NUNCA hasta SIEMPRE.
4.7 Tratamiento estadístico
Los datos colectados de la muestra de estudio fueron evaluados con la estadística
descriptiva para organizar y resumir los conjuntos de datos relativos a las variables
habilidades de estudio y estrategias de aprendizaje, y para la medida de la intensidad y
dirección de las relaciones entre éstas así como la prueba de significancia estadística de los
resultados muestrales se llevó a cabo con la prueba estadística que determinó el test de
normalidad de los datos (T K-S) que encontró una asimetría por lo que se decidió usar el
coeficiente de correlación de Spearman (rho).
4.8 Procedimiento
El procedimiento seguido fue el siguiente:
1) El trabajo de campo se llevó a cabo en la cuarta semana de noviembre de 2016.
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2) Se coordinó el permiso respectivo con los docentes de aula de los distintos salones
de clases del 5to. de secundaria del CEAUNE para aplicar los tests en los primeros
15 minutos de las horas de clases respectivas.
3) Se explicó a los alumnos el carácter confidencial de los resultados de los
instrumentos de colecta de datos, por lo que se les pidió responder sinceramente a
los ítems respectivos.
4) A los alumnos que voluntariamente decidieron participar se les leyó las
instrucciones del caso.
5) Una vez recogidas las pruebas, se inspeccionó las respuestas de los alumnos de la
muestra, encontrándose que estaban bien diligenciadas.
6) Una vez compulsadas las hojas de respuesta de 96 alumnos, se efectuó el
tratamiento estadístico, cuyos resultados se muestran en el siguiente capítulo de la
tesis.
4.9 Resumen
Sintetizando los aspectos tratados en este capítulo, se ha visto: la elección del enfoque
cuantitativo de investigación, distinguido por definir el problema de investigación en base
a variables, la medición de éstas con instrumentos estandarizados en una muestra
representativa, la contrastación o prueba  de hipótesis con procedimientos estadísticos y la
generalización de resultados; el alcance correlacional de la investigación efectuada dado
que se indagó por el grado de relación entre las variables habilidades de estudio y
estrategias de aprendizaje, y se estableció la dirección positiva de las relaciones entre
ambas; la selección del diseño no experimental transversal como pertinente dado que la
recolecta de información sobre las dos variables mencionadas se hizo en un solo corte de
tiempo en la muestra respectiva; la asunción  del estudiantado del 5to. de secundaria del
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Guzmán y Valle que cursaban el año lectivo 2016, como población de estudio, y la
determinación del tamaño de la muestra con una fórmula matemática de mucho uso en las
investigaciones educativas, que la estableció en 96 estudiantes pertenecientes a las distintas
aulas del mencionado grado de estudios. Por otra parte, también se trató de las técnicas de
análisis documental y de análisis de contenido con las cuales se elaboraron el marco
teórico y los antecedentes previos; y se hizo una descripción técnica de los instrumentos de
colecta de información seleccionados para la investigación, señalando información
pertinente sobre  las dimensiones constitutivas tanto de la variable habilidades de estudio
como de las estrategias de aprendizaje, número de ítems para cada una de ellas y para cada
prueba en total (22 ítems para el Inventario de habilidades de Estudio,  y 119 ítems para el
ACRA-Escalas de Estrategias de Aprendizaje para escolares de Educación Básica
Regular), ámbito de aplicación , tiempo de aplicación,  escala politómica de respuestas
para el ACRA y escala dicotómica para el IHA, material de la prueba, etc. Asimismo, se
vieron los estadísticos Kolmogorov-Smirnov que dilucidó la no distribución normal de los
datos para cada variable, por lo que se utilizó el estadístico coeficiente de correlación de
Spearman para la contrastación de las hipótesis correlaciónales general y específicas. Por
último, se describió el procedimiento seguido para el análisis descriptivo e inferencial de
los datos, así como para el trabajo de campo, y para la evaluación de las propiedades





El capítulo sobre resultados presenta información sobre dos aspectos: las propiedades
métricas de los instrumentos de recolección de datos administrados en el trabajo de campo,
así como sobre el análisis propiamente dicho de los datos resultantes del trabajo de campo.
En este sentido, evalúa la validez de contenido de los instrumentos habilidades de estudio y
estrategias de aprendizaje apelando a la técnica del jueceo o juicio de expertos, cuyas
calificaciones, para evitar subjetividades, fueron evaluadas cuantitativamente con el
procedimiento estadístico coeficiente de validez de Aiken (V de Aiken), y, por otro lado,
evalúa la confiabilidad de dichos instrumentos recurriendo al coeficiente alfa de Cronbach
para  el caso de la variable estrategias de aprendizaje por tratarse el ACRA de un
instrumento construido en base a la escala politómica, mediante la técnica de congruencia
interna de los ítems entre sí y respecto a la prueba. Por otra parte, la confiabilidad del IHE
fue corroborada con la prueba Kuder-Richardson 20 por tratarse de un instrumento con
escala dicotómica de respuestas. La confiabilidad se evaluó por cada dimensión de la
respectiva variable, y a nivel de la prueba total. Los resultados obtenidos a estos respectos
evidencian altos niveles de validez de contenido y confiabilidad en los instrumentos
utilizados. Por otra parte, los datos reportados por el trabajo de campo fueron sometidos al
doble análisis siguiente: descriptivo e inferencial, con la prueba no paramétrica coeficiente
de correlación de Spearman, para contrastar las hipótesis general e hipótesis  específicas de
investigación, midiendo el grado y la dirección  de la relación entre las variables
mencionadas así como estableciendo la significancia estadística de los resultados
muestrales. Y, se cierra con la sección de discusión de los resultados muestrales obtenidos,
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donde se compara estos con los resultados reportados por otras investigaciones,
estableciendo ya sea su consistencia o discrepancia, así como la respectiva explicación
teórica cuando es necesario.
5.2 Validez y confiabilidad de los instrumentos
5.2.1 Validez de contenido
La validez usualmente comprende tres tipos: contenido, criterio y
constructo. Dado que se ha diseñado los instrumentos para la colecta de datos, es
mínimamente imprescindible abordar la validez de contenido. La validez de contenido
describe la idoneidad del muestreo de ítems o reactivos para la variable que se mide y se
aplica a mediciones tanto de atributos emocionales o afectivos como cognitivos.  El
procedimiento para la evaluación y documentación de la validez de contenido se realizó a
través  del juicio de expertos.  A este respecto se consultó a  cinco  (5) profesionales que
han investigado problemáticas similares y/o  que acreditan solvencia teórica o experiencia
en el campo de estrategias de aprendizaje y habilidades de estudio.
A los jueces se les entregó un formato pidiéndosele que evaluaran los ítems
de cada instrumento por separado y  estos en su totalidad. Para este efecto, se les pidió que
emitieran su opinión sobre dos aspectos claves: si los reactivos o ítems son pertinentes y
apropiados para medir adecuadamente tanto las estrategias de aprendizaje y sus
dimensiones, como  las habilidades de estudio.
Los jueces debieron calificar cada ítem en términos de acuerdo o
desacuerdo, a los cuales se les asignó los valores de 1 y 0 respectivamente. Una vez
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recabada la información emitida por los jueces, se  aplicó la prueba V de Aiken para
determinar el índice de validez de  contenido de cada instrumento.
La fórmula de la V de Aiken aplicada es la siguiente:
V  =  S
(n(c-1))
Dónde
S  =  sumatoria de los valores dados  por los jueces al ítem
n   =  número de jueces
c  =   número de valores en la escala de valores.
5.2.1.1 Validez de contenido del  Inventario de habilidades de estudio
Con respecto a la variable Habilidades de estudio, la opinión de los expertos
se observa en la tabla siguiente:
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Tabla 7
Acuerdos y desacuerdos de los jueces para la validación del test sobre habilidades de
estudio mediante el coeficiente de validez de Aiken.
ÍTEM JUECES TOTAL
1 2 3 4 5 A D V
1 A A A A D 4 1 0.86
2 A A D A A 4 1 0.86
3 A A A D A 4 1 0.86
4 A A D A A 4 1 0.86
5 A A A D D 3 2 0.71
6 D A A A A 4 1 0.86
7 D A A A A 4 1 0.86
8 A D A D A 3 2 0.71
9 A A A A D 4 1 0.86
10 A A D A A 4 1 0.86
11 A A A A D 4 1 0.86
12 D A A A A 4 1 0.86
13 A D A A A 4 1 0.86
14 A D A A A 4 1 0.86
15 D A A A A 4 1 0.86
16 D A A A A 4 1 0.86
17 A D A A A 4 1 0.86
18 A A A D A 4 1 0.86
19 A A A D A 4 1 0.86
20 A A A A D 4 1 0.86
21 D A D A A 4 1 0.86
22 A D A A D 4 1 0.86
Según puede apreciarse, el índice reportado por el coeficiente de Aiken para
los 22 ítems constitutivos de la prueba se ubica en 0,86 en la mayoría de los casos, y en
0,71 en dos ítems. Ello implica que también este instrumento de colecta de datos dispuso
de una alta validez de contenido.
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5.2.1.2 Validez de contenido del  Cuestionario de estrategias de
aprendizaje (ACRA)
En la tabla siguiente se aprecia que el índice del coeficiente de Aiken para el
instrumento que mide estrategias de aprendizaje, se sitúa en  0,86 para los 17 de los 19
ítems, y en 0,71 para dos reactivos restantes. Los altos índices obtenidos aseguran que la
escala de adquisición del instrumento administrado tiene una alta validez de contenido.
Tabla 8
Acuerdos y desacuerdos de los jueces para la validación del test sobre estrategias de
adquisición mediante el coeficiente de validez de Aiken.
ÍTEM JUECES TOTAL
1 2 3 4 5 A D V
1 A A A D A 4 1 0.86
2 A A D A A 4 1 0.86
3 A A D A A 4 1 0.86
4 A A A D A 4 1 0.86
5 A A A D A 4 1 0.86
6 A A D A A 4 1 0.86
7 A A A D A 4 1 0.86
8 A D A A D 3 2 0.71
9 D A A A A 4 1 0.86
10 A A A A D 4 1 0.86
11 A A A D A 4 1 0.86
12 A A D A A 4 1 0.86
13 D A A A A 4 1 0.86
14 A D A A A 4 1 0.86
15 A D A A A 4 1 0.86
16 A A D A A 4 1 0.86
17 D A A A D 3 2 0.71
18 A D A A A 4 1 0.86
19 A D A A A 4 1 0.86
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En la tabla 9 se aprecia que el índice del coeficiente de Aiken para el
instrumento que mide la escala de estrategias de codificación, se sitúa en  0,86 para  28
ítems, y en 0,71 para diecinueve reactivos  restantes. Los altos índices obtenidos aseguran
que la escala de codificación del instrumento administrado tiene una alta validez de
contenido.
Tabla 9
Acuerdos y desacuerdos de los jueces para la validación del test sobre estrategias de
codificación mediante el coeficiente de validez de Aiken.
ÍTEM JUECES TOTAL
1 2 3 4 5 A D V
1 A A A D A 4 1 0.86
2 A A D A A 4 1 0.86
3 A A D A A 4 1 0.86
4 A A A D A 4 1 0.86
5 A A A D A 4 1 0.86
6 A A D A A 4 1 0.86
7 A A A D A 4 1 0.86
8 A D A A D 3 2 0.71
9 D A A A A 4 1 0.86
10 A A A A D 4 1 0.86
11 A A A D A 4 1 0.86
12 A A D A A 4 1 0.86
13 D A A A A 4 1 0.86
14 A D A A A 4 1 0.86
15 A D A A A 4 1 0.86
16 A A D A A 4 1 0.86
17 D A A A D 3 2 0.71
18 A D A A A 4 1 0.86
19 A D A A A 4 1 0.86
20 A A D A A 4 1 0.86
21 A A A A D 4 1 0.86
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22 A A A D A 4 1 0.86
23 A A A D A 4 1 0.86
24 A A A A D 4 1 0.86
25 A A A A D 4 1 0.86
26 A A D A A 4 1 0.86
27 A D A A A 4 1 0.86
28 A A A D A 4 1 0.86
29 D A A A A 4 1 0.86
30 D A A A A 4 1 0.86
31 D A A D A 3 2 0.71
32 A D A D A 3 1 0.71
33 A D A D A 3 2 0.71
34 D A A D A 3 2 0.71
35 D D A A A 3 2 0.71
36 A D A A D 3 2 0.71
37 D A D A A 3 2 0.71
38 D A D A A 3 2 0.71
39 A A D D A 3 2 0.71
40 D A A A D 3 2 0.71
41 A A D A D 3 2 0.71
42 A A A D D 3 2 0.71
43 A A D D A 3 2 0.71
44 D A A D A 3 2 0.71
45 D A A A D 3 2 0.71
46 D A D A A 3 2 0.71
47 A A A D D 3 2 0.71
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En la tabla siguiente se aprecia que el índice del coeficiente de Aiken para el
instrumento que mide la escala de estrategias de recuperación de la información, se sitúa
en 0,86 para 14 del total de 19 ítems, y en 0,71 para cuatro reactivos restantes. Los altos
índices obtenidos aseguran que la escala de adquisición del instrumento administrado tiene
una alta validez de contenido.
Tabla 10
Acuerdos y desacuerdos de los jueces para la validación del test sobre estrategias de
recuperación mediante el coeficiente de validez de Aiken.
ÍTEM JUECES TOTAL
1 2 3 4 5 A D V
1 A A A D A 4 1 0.86
2 A A D A A 4 1 0.86
3 A A D D A 4 2 0.71
4 A A A D A 4 1 0.86
5 A A A D A 4 1 0.86
6 A A D A A 4 1 0.86
7 A A A D A 4 1 0.86
8 A D A A D 3 2 0.71
9 D A A A A 4 1 0.86
10 A A A A D 4 1 0.86
11 A A A D A 4 1 0.86
12 A A D A A 4 1 0.86
13 D A A A A 4 1 0.86
14 A D A A D 4 2 0.71
15 A D A A A 4 1 0.86
16 A A D A A 4 1 0.86
17 D A A A D 3 2 0.71
18 A D A A A 4 1 0.86
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En la tabla siguiente se aprecia que el índice del coeficiente de Aiken para el
instrumento que mide la escala de apoyo al procesamiento de la información, se sitúa en
0,86 para 28 ítems del total de 35 ítems, y en 0,71 para siete reactivos restantes. Los altos
índices obtenidos aseguran que la escala de adquisición del instrumento administrado tiene
una alta validez de contenido.
Tabla 11
Acuerdos y desacuerdos de los jueces para la validación del test sobre estrategias de
apoyo al procesamiento de la información mediante el coeficiente de validez de Aiken.
ÍTEM JUECES TOTAL
1 2 3 4 5 A D V
1 A A A D A 4 1 0.86
2 A A D A A 4 1 0.86
3 A A D A A 4 1 0.86
4 A D A D A 4 2 0.71
5 A A A D A 4 1 0.86
6 A A D A A 4 1 0.86
7 A A A D A 4 1 0.86
8 A D A A D 3 2 0.71
9 D A A A A 4 1 0.86
10 A D A A D 4 2 0.71
11 A A A D A 4 1 0.86
12 A A D A A 4 1 0.86
13 D A A A A 4 1 0.86
14 A D A A A 4 1 0.86
15 A D A A A 4 1 0.86
16 A A D A A 4 1 0.86
17 D A A A D 3 2 0.71
18 A D A A A 4 1 0.86
19 A D A A A 4 1 0.86
20 A A D A A 4 1 0.86
21 A A A A D 4 1 0.86
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22 A A A D A 4 1 0.86
23 A A A D A 4 1 0.86
24 A A A A D 4 1 0.86
25 A A A A D 4 1 0.86
26 A A D A A 4 1 0.86
27 A D A A A 4 1 0.86
28 A A A D A 4 1 0.86
29 D A A A A 4 1 0.86
30 D A A A A 4 1 0.86
31 D A A D A 3 2 0.71
32 A D A A A 4 1 0.86
33 A D A A A 4 1 0.71
34 D A A D A 3 2 0.71
35 D A A A A 4 1 0.86
Las características anotadas habilitaba tanto al ACRA como al IHE para que
pudieran ser administrados durante el trabajo de campo ya que garantizaban que los ítems
constitutivos de los instrumentos tienen los dominios de los contenidos (estrategias de
aprendizaje y habilidades de estudio) que se miden (Nunnally, 1973).
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5.2.2 Validez de constructo de los instrumentos
Tabla 12
Análisis de la validez de constructo de la prueba de habilidades de estudio.
Escala Media D. E. Factor 1
Habilidades de estudio logradas 6,48 1,829 ,752
Habilidades de estudio en proceso 5,55 1,716 ,722
Varianza Explicada 56,60%
Medida de Adecuación del Muestreo de Kaiser Meyer-Olkin = 0,500
Test de Esfericidad de Bartlett =  1,642***
*** p < ,05
N = 96
Los resultados permiten denotar que la matriz de correlaciones alcanzan una
medida de adecuación del muestreo de Kaiser-Meyer-Olkin de 0,500 que puede
considerarse como adecuado, mientras que el test de esfericidad de Bartlett presenta un
valor que es significativo, estos hallazgos nos indica que los coeficientes de correlación
entre las escalas son lo suficiente elevados como para continuar con el análisis factorial.
Se aprecia que existe un solo factor que explica el 56,60% de la varianza




Análisis de la validez de constructo de la prueba de estrategias de aprendizaje – ACRA
Escala Media D. E. Factor 1
Estrategias de adquisición de la
información
46,91 7,694 ,716
Estrategias de codificación de la
información
117,14 20,254 ,940
Estrategias de recuperación de la
información
46,14 8,587 ,817
Estrategias de apoyo al
procesamiento de la información
90,04 14,853 ,865
Varianza Explicada 83.444%
Medida de Adecuación del Muestreo de Kaiser Meyer-Olkin = 0,809
Test de Esfericidad de Bartlett =  363,043***
*** p < ,05
N = 96
Los resultados permiten denotar que la matriz de correlaciones alcanzan una
medida de adecuación del muestreo de Kaiser-Meyer-Olkin de 0,809 que puede
considerarse como adecuado, mientras que el test de esfericidad de Bartlett presenta un
valor que es significativo, estos hallazgos nos indica que los coeficientes de correlación
entre las escalas son lo suficiente elevados como para continuar con el análisis factorial.
Se aprecia que dichos factores explican el 83,44 % de la varianza total. Este
hallazgo permite concluir que la prueba de Estrategias de Aprendizaje – ACRA, presenta
validez de constructo.
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5.2.3 Confiabilidad de los instrumentos
La Confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado de
precisión o exactitud de la medida, en el sentido de que si aplicamos repetidamente el
instrumento al mismo sujeto u objeto produce iguales y/o similares resultados.
5.2.3.1 Análisis de fiabilidad de la prueba de habilidades de estudio
Tabla 14
Análisis de ítems y confiabilidad de la prueba habilidades de estudio logradas.
Item M D. E. ritc
Item1 ,95 ,223 ,347
Item3 ,69 ,466 ,320
Item5 ,48 ,502 ,398
Item7 ,43 ,497 ,270
Item9 ,47 ,502 ,347
Item11 ,64 ,484 ,287
Item13 ,41 ,494 ,210
Item15 ,83 ,375 ,293
Item17 ,68 ,470 ,260
Item19 ,47 ,502 ,391
Item21 ,40 ,492 ,283
Alfa de Cronbach  = 0,61*
* p < ,05
N = 96
Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas
son superiores a 0,20, lo que nos indica que los ítems son consistentes entre sí. El análisis
de la confiabilidad por consistencia interna a través del coeficiente Alfa de Cronbach
asciende a 0,61, el cual es significativo, lo que permite concluir que los ítems de
habilidades de estudio logradas presentan confiabilidad.
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Tabla 15
Análisis de ítems y confiabilidad de la habilidades de estudio en proceso.
Item M D. E. ritc
Item2 ,35 ,481 ,286
Item4 ,75 ,435 ,210
Item6 ,71 ,457 ,259
Item8 ,55 ,500 ,235
Item10 ,59 ,494 ,239
Item12 ,73 ,447 ,256
Item14 ,25 ,435 ,228
Item16 ,30 ,462 ,283
Item18 ,48 ,502 ,269
Item20 ,49 ,503 ,293
Item22 ,34 ,477 ,231
Alfa de Cronbach  = 0,57*
* p < ,05
N = 96
Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas
son superiores a 0,20, lo que nos indica que los ítems son consistentes entre sí. El análisis
de la confiabilidad por consistencia interna a través del coeficiente Alfa de Cronbach
asciende a 0,57, el cual es significativo, lo que permite concluir que los ítems de
habilidades de estudio en proceso presentan confiabilidad.
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Tabla 16
Análisis generalizado de la prueba habilidades de estudio.
Item M D. E. ritc
Habilidades de estudio logradas 6,48 1,829 ,233
Habilidades de estudio en proceso 5,55 1,716 ,461
Alfa de Cronbach = 0,64 *
* p < ,05
N = 96
Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas
son superiores a 0,20, lo que nos indica que los ítems son consistentes entre sí. El análisis
de la confiabilidad por consistencia interna a través del coeficiente Alfa de Cronbach
asciende a 0,64, el cual es significativo, lo que permite concluir que la prueba de
Habilidades de estudio presenta confiabilidad.
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5.2.3.2 Análisis de fiabilidad de las escalas de estrategias de
aprendizaje – ACRA
Tabla 17
Análisis de ítems y confiabilidad de la escala estrategias de adquisición de la información.
Item M D. E. ritc
Item1 2,27 ,888 ,274
Item2 2,58 ,592 ,337
Item3 2,43 ,855 ,601
Item4 2,58 ,592 ,516
Item5 2,66 ,693 ,361
Item6 2,25 ,808 ,292
Item7 2,49 ,740 ,616
Item8 2,36 1,134 ,313
Item9 2,53 ,695 ,645
Item10 2,40 ,788 ,230
Item11 2,61 ,922 ,288
Item12 2,52 ,740 ,634
Item13 2,32 ,946 ,486
Item14 2,48 ,906 ,308
Item15 2,54 ,857 ,463
Item16 2,52 ,929 ,608
Item17 2,45 ,724 ,419
Item18 2,38 ,620 ,568
Item19 2,53 ,781 ,496
Alfa de Cronbach  = 0,83*
* p < ,05
N = 96
Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas
son superiores a 0,20, lo que nos indica que los ítems son consistentes entre sí. El análisis
de la confiabilidad por consistencia interna a través del coeficiente Alfa de Cronbach
asciende a 0,83, el cual es significativo, lo que permite concluir que la escala de Estrategias
de adquisición de la información presenta confiabilidad.
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Tabla 18
Análisis de ítems y confiabilidad de la escala estrategias de codificación de la
información.
Item M D. E. ritc
Item1 2,25 ,951 ,386
Item2 2,60 ,774 ,607
Item3 2,47 ,739 ,682
Item4 2,53 ,046 ,768
Item5 2,75 ,808 ,228
Item6 2,64 ,930 ,504
Item7 3,04 ,780 ,386
Item8 2,74 ,018 ,475
Item9 2,45 ,881 ,793
Item10 2,69 ,874 ,724
Item11 2,52 ,833 ,448
Item12 2,51 ,598 ,288
Item13 2,50 ,846 ,539
Item14 2,42 ,660 ,339
Item15 2,47 ,833 ,628
Item16 2,64 ,884 ,214
Item17 2,70 ,667 ,474
Item18 2,61 ,800 ,223
Item19 2,41 ,841 ,791
Item20 2,52 ,870 ,519
Item21 2,56 ,960 ,727
Item22 2,56 ,779 ,451
Item23 2,48 ,858 ,594
Item2 2,47 ,781 ,454
Item25 2,66 ,868 ,419
Item26 2,61 ,899 ,628
Item27 2,74 ,757 ,338
Item28 2,13 ,897 ,610
Item29 2,73 ,761 ,547
Item30 2,63 ,909 ,774
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Item31 2,45 ,663 ,654
Item32 2,61 ,786 ,270
Item33 2,79 ,962 ,422
Item34 2,38 ,757 ,474
Item35 2,33 ,790 ,388
Item36 2,44 ,779 ,522
Item37 2,09 ,859 ,231
Item38 2,65 ,696 ,230
Item39 2,47 ,917 ,321
Item40 2,85 ,112 ,257
Item41 2,69 ,758 ,289
Item42 2,69 ,786 ,780
Item43 2,39 ,887 ,307
Item44 2,35 ,794 ,626
Item45 2,35 ,740 ,224
Item46 2,59 ,913 ,551
Alfa de Cronbach  = 0,92*
* p < ,05
N = 96
Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas
son superiores a 0,20, lo que nos indica que los ítems son consistentes entre sí. El análisis
de la confiabilidad por consistencia interna a través del coeficiente Alfa de Cronbach
asciende a 0,92, el cual es significativo, lo que permite concluir que la escala Estrategias de
codificación de la información   presenta confiabilidad.
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Tabla 19
Análisis de ítems y confiabilidad de la escala estrategias de recuperación de la
información.
Item M D. E. ritc
Item1 2,18 ,632 ,231
Item2 2,03 ,703 ,373
Item3 2,52 ,740 ,605
Item4 2,48 ,754 ,738
Item5 2,64 ,835 ,613
Item6 2,79 ,882 ,471
Item7 2,41 ,762 ,228
Item8 2,47 ,725 ,455
Item9 2,52 ,962 ,715
Item10 2,78 ,784 ,512
Item11 2,56 ,805 ,556
Item12 2,25 ,846 ,532
Item13 2,68 ,775 ,470
Item14 2,64 ,996 ,475
Item15 2,93 ,965 ,461
Item16 2,78 ,920 ,501
Item17 2,66 ,708 ,695
Item18 2,83 ,914 ,677
Alfa de Cronbach = 0,88*
* p < ,05
N = 96
Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas
son superiores a 0,20, lo que nos indica que los ítems son consistentes entre sí. El análisis
de la confiabilidad por consistencia interna a través del coeficiente Alfa de Cronbach
asciende a 0,88, el cual es significativo, lo que permite concluir que la escala Estrategias de
recuperación de la información presenta confiabilidad.
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Tabla 20
Análisis de ítems y confiabilidad de la escala estrategias de apoyo al procesamiento de la
información.
Item M D. E. ritc
Item1 ,270 ,270 ,270
Item2 ,427 ,427 ,427
Item3 ,579 ,579 ,579
Item4 ,136 ,136 ,236
Item5 ,701 ,701 ,701
Item6 ,607 ,607 ,607
Item7 ,399 ,399 ,399
Item8 ,569 ,569 ,569
Item9 ,640 ,640 ,640
Item10 ,698 ,698 ,698
Item11 ,604 ,604 ,604
Item12 ,466 ,466 ,466
Item13 ,313 ,313 ,313
Item14 -,066 -,066 ,266
Item15 ,433 ,433 ,433
Item16 ,517 ,517 ,517
Item17 ,463 ,463 ,463
Item18 ,587 ,587 ,587
Item19 ,564 ,564 ,564
Item20 ,242 ,242 ,242
Item21 ,694 ,694 ,694
Item22 ,622 ,622 ,622
Item23 ,379 ,379 ,379
Item2 ,331 ,331 ,331
Item25 ,140 ,140 ,240
Item26 ,474 ,474 ,474
Item27 ,008 ,008 ,208
Item28 ,766 ,766 ,766
Item29 ,456 ,456 ,456
Item30 ,593 ,593 ,593
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Item31 ,314 ,314 ,314
Item32 ,440 ,440 ,440
Item33 ,607 ,607 ,607
Item34 ,434 ,434 ,434
Item35 ,355 ,355 ,355
Alfa de Cronbach  = 0,81*
* p < ,05
N = 96
Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas
son superiores a 0,20, lo que nos indica que los ítems son consistentes entre sí. El análisis
de la confiabilidad por consistencia interna a través del coeficiente Alfa de Cronbach
asciende a 0,81, el cual es significativo, lo que permite concluir que la escala Estrategias de
apoyo al procesamiento de la información presenta confiabilidad.
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Tabla 21
Análisis generalizado de la prueba de estrategias de aprendizaje – ACRA.
Item M D. E. ritc
Estrategias de adquisición de la
información
46,91 7,694 ,350
Estrategias de codificación de la
información
117,14 20,254 ,461
Estrategias de recuperación de la
información
46,14 8,587 ,298
Estrategias de apoyo al procesamiento de
la información
90,04 14,853 ,388
Alfa de Cronbach  = 0,85 *
* p < ,05
N = 96
Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas
son superiores a 0,20, lo que nos indica que los ítems son consistentes entre sí. El análisis
de la confiabilidad por consistencia interna a través del coeficiente Alfa de Cronbach
asciende a 0,85, el cual es significativo, lo que permite concluir que la prueba de
Estrategias de aprendizaje (ACRA) presenta alta confiabilidad.
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Tabla 22
Niveles de las escalas de estrategia de aprendizaje – ACRA.
Fuente: Román y Gallego (1994). Manual de escalas de Estrategias de aprendizaje.
5.3 Presentación y análisis de los resultados
La estrategia para la prueba de hipótesis, en este caso, ha seguido el siguiente
procedimiento:
- Formulación de las respectivas hipótesis nulas y alternativas.
- Selección del nivel de significación (5%).
- Identificación del estadístico de prueba (correlación de Pearson).
- Formulación de las reglas de decisión.
- Adoptar la decisión de aceptar la hipótesis nula (Ho), o bien rechazar Ho; y
aceptar la hipótesis alternativa o de investigación.


















Los estadísticos empleados teniendo en cuenta las características de la muestra y el
nivel de medición de las variables fueron los siguientes:
Modelo estadístico-matemático
Los datos obtenidos mediante la aplicación de las técnicas e instrumentos antes
indicados, se incorporaron al programa computarizado SPSS vs. 20 y con ello se
elaboraron informaciones como cuadros con precisiones porcentuales.
Media aritmética: Es una medida de tendencia central que permite determinar el
promedio de los puntajes obtenidos. Es el resultado de la suma de las calificaciones,
divididas entre el número de personas que responden.
El coeficiente alfa de Cronbach: Es una medida de la homogeneidad de los ítems
y se define como el grado en que los reactivos de la prueba  se correlacionan entre sí.  Este
coeficiente implica trabajar con los resultados de todas las pruebas incluyéndose en el
























Coeficiente de correlación de Spearman: En estadística, el coeficiente de
correlación de Spearman, ρ (rho), es una medida de la correlación (la asociación o
interdependencia) entre dos variables aleatorias continuas. Para calcular ρ, los datos son
ordenados y reemplazados por su respectivo orden.
El estadístico ρ viene dado por la expresión:
Dónde:
rS = coeficiente de correlación de Spearman
D2 = Cuadrado de las diferencias entre X e Y
N = número de parejas
Esta fórmula es una definición alternativa, muy cómoda, de la correlación de Spearman. El
coeficiente de correlación de Spearman suele designarse con la letra griega Rho.
La interpretación de coeficiente de Spearman es igual que la del coeficiente de correlación
de Pearson. Oscila entre -1 y +1, indicándonos asociaciones negativas o positivas
respectivamente, 0 cero, significa no correlación pero no independencia.
Validación de hipótesis
La decisión de rechazo de la hipótesis nula está dada por la probabilidad (nivel de
significación) de que sea mayor que 0,05, con un nivel de confianza del 95%.
Para completar esta prueba matemática generamos las hipótesis nulas y alternantes.
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Una hipótesis nula es una hipótesis construida para anular o refutar, con el objetivo de
apoyar una hipótesis alternativa. Cuando se la utiliza, la hipótesis nula se presume
verdadera hasta que una prueba estadística en la forma de una prueba empírica de la
hipótesis indique lo contrario.
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5.3.1 Resultados  descriptivos de la muestra
- Estadísticos de la variable género
Según los resultados obtenidos, (ver tabla 23 y Figura 4) el 58,3% de los
estudiantes encuestados es de género femenino y solo un 41,7% de género masculino.
Tabla 23





Figura 4. Muestra por género en los estudiantes
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- Niveles de aplicación de estrategias de aprendizaje y frecuencia de
uso.
La tabla 24 nos permite apreciar que más del 50% de la muestra en estudio
obtuvo el nivel medio en la aplicación de las escalas de Adquisición, Codificación,
Recuperación y de Apoyo. Asimismo, se observa que el mayor porcentaje en el nivel alto,
se dio en la escala de Recuperación en comparación con las otras tres escalas.
Tabla 24
Niveles de aplicación de las escalas de estrategias de aprendizaje y frecuencia de uso.
Escala de Estrategias y Nivel N %
Adquisición                 Alto 6 6.3
Medio 71 74
Bajo 19 19.8
Codificación               Alto 17 17.7
Medio 66 68.8
Bajo 13 13.5
Recuperación              Alto 23 24
Medio 53 53
Bajo 20 20.8





- Puntaje promedio en las escalas de adquisición, codificación,
recuperación y apoyo
La tabla 25 nos permite apreciar las estadísticas de resumen de las
puntuaciones directas obtenidas en las diferentes escalas de estrategias de aprendizaje. Se
observa, asimismo, que el mayor puntaje promedio se obtuvo en la escala de Apoyo,
superando a la media de 87,5 y esta se encuentra en un nivel alto. En las demás escalas el
promedio está ínfimamente por encima de la media y se encuentran en un nivel medio.
Tabla 25
Puntajes promedios de las escalas de adquisición, codificación, recuperación y apoyo.
Escalas de
Estrategias
x s Puntaje máximo
Adquisición 46,91 7,694 64
Codificación 117,14 20,254 174
Recuperación 46,14 8,587 60
Apoyo 90,04 14,853 117
N = 96
5.3.2 Resultados  descriptivos de las variables
5.3.2.1 Estadísticos de la variable habilidades de estudio
Los estadísticos descriptivos de la variable Habilidades de estudio,
obtenidos según el puntaje total de la suma de cada uno de los ítems de la encuesta a los
estudiantes, se puede observar que el promedio de las puntuaciones de la variable en los
estudiantes es de 12,03. El 50% de las puntuaciones se ubica en 12 y el 50% restante
debajo de este valor (mediana). Existe una dispersión de las puntuaciones (2,337). La
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asimetría es negativa (-,054), esto indica que las puntuaciones tienden a ubicarse encima de
la media. La mínima puntuación es 7 y la máxima puntuación 17 (ver tabla 26).
Tabla 26
Estadísticos descriptivos de la variable habilidades de estudio.
5.3.2.2 Estadísticos descriptivos de la variable estrategias de
aprendizaje (ACRA)
Los estadísticos descriptivos de las Estrategias de aprendizaje, obtenidos
según el puntaje total de la suma de cada uno de los ítems de la encuesta a los estudiantes,
se puede observar que el promedio de las puntuaciones de la variable Estrategias de
aprendizaje en los estudiantes es de 322,22. El 50% de las puntuaciones se ubica en 297 y
el 50% restante debajo de este valor (mediana). Existe una dispersión de las puntuaciones











ubicarse encima de la media. La mínima puntuación es 207 y la máxima puntuación 414
(ver tabla 27).
Tabla 27







Error típ. de asimetría 4,884
Mínimo 207
Máximo 414
5.3.3 Prueba de Normalidad Kolmogorov - Smirnov
Para poder aplicar pruebas paramétricas o no paramétricas, es necesario
comprobar que las variables en estudio tienen o no distribución normal.
La prueba de Kolmogorov - Smirnov es aplicada únicamente a variables
continuas y calcula la distancia máxima entre la función de distribución empírica de la
muestra seleccionada y la teoría, en este caso la normal. Esta prueba es aplicable cuando el
número de datos son mayores que 50.
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Para realizar la prueba de normalidad se ha tomado un nivel de confianza
del 95%, si es que el nivel de significancia resulta menor que 0.05 entonces debe
rechazarse la HO (Hipótesis nula), para la cual se planteó las siguientes hipótesis:
Ho: El conjunto de datos tiene una distribución normal.
Ha: El conjunto de datos no tiene una distribución normal.
Según los resultados obtenidos en la prueba  Kolmogorov - Smirnov, en el
instrumento: encuesta a los estudiantes, la distribución de los puntajes de las dimensiones
de la variable Habilidades de estudio no tiene  (p<0,05) distribución normal. Con respecto
a la distribución de puntajes de la variable Estrategias de aprendizaje, no tienen
distribución  normal; Por lo tanto, debido a que se requiere distribución normal de ambas
variables para poder utilizar pruebas estadísticas paramétricas, se optó por utilizar
estadística no paramétrica, con el Coeficiente de Correlación de Spearman.
Tabla 28





Habilidades de estudio ,131 ,000
Estrategias de Aprendizaje ACRA ,090 ,053
Estrategias Adquisición ,108 ,003
Componentes de Codificación ,075 ,020
Estrategias de Recuperación ,117 ,003
Estrategias de Apoyo ,102 ,016
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5.3.4 Contrastación de hipótesis
5.3.4.1 Hipótesis general de  investigación
a. Hipótesis estadística
Hipótesis Alterna (Ha): Las habilidades de estudio tienen una relación directa con
el uso de estrategias de aprendizaje en los alumnos del 5to. de secundaria del
Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y
Valle.
Hipótesis Nula (Ho): Las habilidades de estudio no tienen una relación directa con
el uso de estrategias de aprendizaje en los alumnos del 5to. de secundaria del
Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y
Valle.
b. Nivel de significancia de 5% = 0,05.
c. Se utiliza prueba no paramétrica rho de Spearman.
Tabla 29





Habilidades de estudio 0,480* ,000
* p < ,05
N = 96
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d. Regla de decisión:
p<0,05 rechaza Ho.
e. Interpretación
Los resultados presentados en la tabla 29 nos indican que existen correlaciones
significativas entre las variables en estudio (rho = 0,480).
Se puede inferir con un nivel de significación de 0,05 que existe una relación entre
las habilidades de estudio y las uso de estrategias de aprendizaje. Es decir que a
medida que se tenga un mayor puntaje en las escalas de estrategias de aprendizaje,
se espera que el alumno tenga mayores habilidades de estudio.
5.3.4.2 Hipótesis específicas de investigación
Hipótesis especifica 1
a. Hipótesis estadística
Hipótesis Alterna (Ha): Las habilidades de estudio tienen una relación inversa con
el uso de estrategias de adquisición de la información en los alumnos del 5to. de
secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional
Enrique Guzmán y Valle.
Hipótesis Nula (Ho): Las habilidades de estudio no tienen una relación inversa con
el uso de estrategias de adquisición de la información en los alumnos del 5to. de
secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional
Enrique Guzmán y Valle.
b. Nivel de significancia de 5%= 0,05.
c. Se utiliza prueba no paramétrica rho Spearman.
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Tabla 30
Coeficiente de correlación de rho Spearman de habilidades de estudio y estrategias de
adquisición de la información.
Variables Estrategias de adquisición de
la información
Sig. (bilateral)
Habilidades de estudio 0,335* ,004
* p < ,05
N = 96
d. Regla de decisión:
p<0,05 rechaza Ho.
e. Interpretación
Los resultados presentados en la tabla 30, nos indican que existen correlaciones
significativas entre las variables en estudio (rho = 0,335).
Se puede inferir con un nivel de significación de 0,05 que existe una relación entre
las habilidades de estudio y las uso de estrategias de adquisición de la información.
Es decir que a medida que se tenga un mayor puntaje en la escala de estrategias de




Hipótesis Alterna (Ha): Las habilidades de estudio tienen una relación directa con
el uso de estrategias de codificación de la información en los alumnos del 5to. de
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secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional
Enrique Guzmán y Valle.
Hipótesis Nula (Ho): Las habilidades de estudio no tienen una relación directa con
el uso de estrategias de codificación de la información en los alumnos del 5to. de
secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional
Enrique Guzmán y Valle.
b. Nivel de significancia de 5%= 0,05.
c. Se utiliza prueba no paramétrica rho Spearman.
Tabla 31
Coeficiente de correlación de rho Spearman de las habilidades de estudio y las estrategias
de codificación de la información.
Variables Estrategias de codificación
de la información
Sig. (bilateral)
Habilidades de estudio 0,410* ,002
* p < ,05
N = 96
d. Regla de decisión: p<0,05 rechaza Ho.
e. Interpretación
Los resultados presentados en la tabla 31 nos indican que existen correlaciones
significativas entre las variables en estudio (rho = 0,410).
Se puede inferir con un nivel de significación de 0,05 que existe una relación entre
las habilidades de estudio y las uso de estrategias de estrategias de codificación de
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la información. Es decir que a medida que se tenga un mayor puntaje en la escala
de estrategias de codificación de la información, se espera que el alumno tenga
mayores habilidades de estudio.
Hipótesis especifica 3
a. Hipótesis estadística
Hipótesis Alterna (Ha): Las habilidades de estudio tienen una relación directa con
el uso de estrategias de recuperación de la información en los alumnos del 5to. de
secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional
Enrique Guzmán y Valle.
Hipótesis Nula (Ho): Las habilidades de estudio no tienen una relación directa con
el uso de estrategias de recuperación de la información en los alumnos del 5to. de
secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional
Enrique Guzmán y Valle.
b. Nivel de significancia de 5%= 0,05.
c. Se utiliza prueba no paramétrica rho Spearman.
Tabla 32
Coeficiente de correlación de rho Spearman de habilidades de estudio y las estrategias de
recuperación de la información.
Variables Estrategias de recuperación
de la información
Sig. (bilateral)
Habilidades de estudio 0,453* ,000
* p < ,05
N = 96
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d. Regla de decisión:
p<0,05 rechaza Ho.
e. Interpretación
Los resultados presentados en la tabla 32 nos indican que existen correlaciones
significativas entre las variables en estudio (rho = 0,453).
Se puede inferir con un nivel de significación de 0,05 que existe una relación entre
las habilidades de estudio y las de uso de estrategias de recuperación de la
información. Es decir que a medida que se tenga un mayor puntaje en las escala de
estrategia de recuperación de la información, se espera que el alumno tenga
mayores habilidades de estudio.
Hipótesis especifica 4
a. Hipótesis estadística
Hipótesis Alterna (Ha): Las habilidades de estudio tienen una relación inversa con
el uso de estrategias de apoyo al procesamiento de la información en los alumnos
del 5to. de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad
Nacional Enrique Guzmán y Valle.
Hipótesis Nula (Ho): Las habilidades de estudio no tienen una relación inversa con
el uso de estrategias de apoyo al procesamiento de la información en los alumnos
del 5to. de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad
Nacional Enrique Guzmán y Valle.
b. Nivel de significancia de 5%= 0,05.
c. Se utiliza prueba no paramétrica rho Spearman.
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Tabla 33
Coeficiente de correlación de rho Spearman de habilidades de estudio y las estrategias de
apoyo al procesamiento de la información.
Variables
Estrategias de apoyo al






* p < ,05
N = 96
d. Regla de decisión: p<0,05 rechaza Ho.
e. Interpretación
Los resultados presentados en la tabla 33 nos indican que existen correlaciones
significativas entre las variables en estudio (rho = 0,367).
Se puede inferir con un nivel de significación de 0,05 que existe una relación entre
las habilidades de estudio y las uso de estrategias de apoyo al procesamiento de la
información. Es decir que a medida que se tenga un mayor puntaje en la escala de
Estrategias de apoyo al procesamiento de la información, se espera que el alumno
tenga mayores habilidades de estudio.
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5.4 Discusión
Los resultados obtenidos después de la medidas de las relaciones y de la pruebas de
hipótesis respectivas sugieren que entre ambas variables, esto es estrategias de aprendizaje
y habilidades de estudio, existen relaciones positivas aunque de magnitudes diferentes:
bajas para las estrategia de adquisición y de apoyo al procesamiento de la información, y,
moderadas para las estrategias de codificación y recuperación de la información. Estos
resultados coinciden con los reportados por Campos (2003) cuya indagación a nivel de
ingresantes a una Universidad pública registró correlaciones significativas para las
estrategias de aprendizaje y sus dimensiones integrantes.
Por otra parte, los resultados evidencian una carencia de homogeneidad en cuanto
al uso de las diversas estrategias de aprendizaje, es decir que el mayor uso de las mismas
se corresponde más bien con otros factores explicativos que podrían situarse en las
creencias de autoeficacia, actitud hacia el aprendizaje, orientaciones motivacionales, metas
académicas, etc. Esto es, que el uso incremental de estrategias de aprendizaje, cualquiera
que estas sean, se encuentra modulada más que por las habilidades de estudio, por otras
variables. Esta percepción coincide con la registrada por Valle y colaboradores (2007),
quienes constataron que el uso adaptativo de estrategias de aprendizaje tenía que ver con
las diferentes metas académicas que se plantean los educandos durante el aprendizaje
académico, o, a la hora de acometer una tarea académica.
Es obvio, finalmente, que las habilidades de estudio inciden en el uso de estrategias
de aprendizaje, y que cada etapa del ciclo de aprendizaje engrana con el empleo de
habilidades determinadas de estudio.
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Conclusiones
1. De acuerdo a los resultados obtenidos (0,480), existe una relación directa de
mediana intensidad y estadísticamente significativa entre las habilidades de estudio
y el uso de estrategias de aprendizaje en los alumnos del 5to. de secundaria del
Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y
Valle en el año lectivo 2016(p=0,000).
2. De acuerdo a los resultados obtenidos (0,335), existe una relación directa de baja
intensidad y estadísticamente significativa entre las habilidades de estudio y las
estrategias de adquisición de la información en los alumnos del 5to. de secundaria
del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional Enrique
Guzmán y Valle (p=0,004).
3. De acuerdo a los resultados obtenidos (0,410), existe una relación directa de
mediana intensidad y estadísticamente significativa entre las habilidades de estudio
y las estrategias de codificación de la información en los alumnos del 5to. de
secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional
Enrique Guzmán y Valle (p=0,002).
4. De acuerdo a los resultados obtenidos (0,453), existe una relación directa de
mediana intensidad y estadísticamente significativa entre las habilidades de estudio
y el uso de estrategias de recuperación de la información en los alumnos del 5to. de
secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional
Enrique Guzmán y Valle (p=0,000).
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5. De acuerdo a los resultados obtenidos (0,367), existe una relación directa de baja
intensidad y estadísticamente significativa entre las habilidades de estudio y el uso
de estrategias de apoyo al procesamiento de la información en los alumnos del 5to.
de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional
Enrique Guzmán y Valle (p=0,026).
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Recomendaciones
1. Ampliar la investigación sobre las habilidades de estudio y las estrategias de
aprendizaje en los otros años de Secundaria del CEAUNE a fin de disponer de un
perfil fidedigno del estudiantado a este respecto.
2. Promover programas de entrenamiento en estrategias de aprendizaje y en
habilidades de estudio, apuntando a un mejoramiento en la calidad del aprendizaje.
3. Sensibilizar al alumnado y profesorado del CEAUNE respecto a las ventajas para la
formación integral de los educandos de la implementación de un programa de
refuerzo y desarrollo  de las estrategias de aprendizaje.
4. Sugerir la adecuación de las estrategias de enseñanza del profesorado a la realidad
de las estrategias de aprendizaje utilizadas por el  alumnado durante el aprendizaje
académico.
5. Socializar los resultados empíricos a fin de que se adopten las medidas de mejora
que el caso requiere por la dirección de la Institución Educativa CEAUNE.
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Escala I: Estrategias de adquisición de información.
A B C D
1.   Al comenzar a estudiar leo el índice, resumen, cuadros, gráficos o letras negritas
del material a aprender.
2.   Anoto las ideas principales en una primera lectura para obtener más fácilmente una
visión de conjunto.
3.   A medida que voy estudiando, busco el significado de las palabras desconocidas.
4.   Cuando estudio, subrayo las palabras, datos o frases que me parecen más
importantes.
5.   Utilizo signos (admiraciones, asteriscos, dibujos), para resaltar aquellas
informaciones de los textos que considero importantes.
6.   Hago uso de lápices o bolígrafos de distintos colores para favorecer el aprendizaje.
7. Empleo los subrayados para luego memorizarlos.
8.   Cuando un texto es largo, resalto las distintas partes de que se compone y lo
subdivido en varios pequeños mediante anotaciones o subtítulos.
9.   En los márgenes de libros, en hoja aparte o en apuntes anoto las palabras o frases
más significativas.
10. Cuando estudio, escribo o repito varias veces los datos importantes o más difíciles
de recordar.
11. Cuando el contenido de un tema es denso y difícil vuelo a releerlo despacio.
12. Leo en voz alta, más de una vez, los subrayados, esquemas, etc., realizados en  el
estudio.
13. Repito la lección como si estuviera explicándosela a un compañero.
14. Cuando estudio trato de resumir mentalmente lo más importante.
15. Para comprobar lo que voy aprendiendo me pregunto a mí mismo sobre el tema.
16. Aunque no tenga que dar examen, suelo pensar sobre lo leído, estudiado u oído a
los profesores.
17. Después de analizar un gráfico o dibujo del texto, dedico algún tiempo a
aprenderlo y reproducirlo sin el libro.
18. Hago que me pregunten los subrayados, esquemas, etc., hechos al estudiar un tema.




Escala II: Estrategias de codificación de información.
A B C D
1.   Cuando estudio organizo los materiales en dibujos, figuras, gráficos, esquemas de contenido.
2.   Para resolver un problema empiezo por anotar los datos y después trato de representarlos
gráficamente.
3.   Cuando leo diferencio los contenidos principales de los secundarios.
4.   Al leer un texto de estudio, busco las relaciones entre los contenidos del mismo.
5.   Reorganizo desde mi punto de vista, las ideas contenidas en un tema.
6.   Relaciono el tema que estoy estudiando con conocimientos anteriormente aprendidos.
7.   Aplico lo que conozco de unas asignaturas para aprender mejor los contenidos de otras.
8.   Discuto o comparo con los compañeros los trabajos, resúmenes o temas que hemos
estudiado.
9.   Acudo a los amigos, profesores o familiares cuando tengo dudas en los temas de estudio.
10. Completo la información del libro de texto o de los apuntes de clase acudiendo a otros
libros, artículos, enciclopedias, etc.
11. Relaciono los conocimientos que me proporciona el estudio con las experiencias de mi vida.
12. Asocio las informaciones y datos que estoy aprendiendo con recuerdos de mi vida pasada o
presente.
13. Al estudiar utilizo mi imaginación, y trato de ver como en una película lo que me sugiere el
tema.
14. Establezco comparaciones elaborando metáforas de lo que estoy aprendiendo.
15. En temas muy abstractos, relaciono algo conocido (animal, planta, objeto o suceso), con lo
que estoy aprendiendo.
16. Realizo ejercicios, pruebas o pequeños experimentos, etc., como aplicación de lo aprendido.
17. Trato de utilizar en mi vida diaria aquello que aprendo.
18. Procuro encontrar posibles aplicaciones sociales en los contenidos que estudio.
19. Me intereso por la aplicación que puedan tener los temas que estudio a los campos laborales
que conozco.
20. Suelo anotar en los márgenes de lo que estoy aprendiendo sugerencias de posibles
aplicaciones.
21. Durante las explicaciones de los profesores, suelo hacerme preguntas sobre el tema.
22. Antes de la primera lectura, me planteo preguntas cuyas respuestas espero encontrar en el
material que voy a estudiar.
23. Cuando estudio me voy haciendo preguntas a las que intento responder.
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24. Anoto las ideas del autor, en los márgenes del texto o en hoja aparte pero con mis propias
palabras.
25. Procuro aprender los temas con mis propias palabras en vez de memorizarlos al pie de la
letra.
26. Hago anotaciones críticas a los libros y artículos que leo, bien en los márgenes, o en hojas
aparte.
27. Llego a ideas o conceptos nuevos partiendo de los datos que contiene el texto.
28. Deduzco conclusiones a partir de la información que contiene el tema que estoy estudiando.
29. Al estudiar, agrupo y/o clasifico los datos según mi propio criterio.
30. Resumo lo más importante de cada uno de los párrafos de un tema, lección o apuntes.
31. Hago resúmenes de lo estudiado al final de cada tema.
32. Elaboro los resúmenes ayudándome de las palabras o frases anteriormente subrayadas.
33. Hago esquemas o cuadros sinópticos de lo que estudio.
34. Construyo los esquemas ayudándome de las palabras o frases subrayadas y/o de los
resúmenes hechos.
35. Ordeno la información a aprender según algún criterio lógico: causa-efecto, semejanzas-
diferencias, problema-solución, etc.
36. Si el tema objeto de estudio presenta la información organizada temporalmente, la aprendo
teniendo en cuenta esa secuencia histórica.
37. Al aprender procesos o pasos a seguir para resolver un problema, hago diagramas de flujo
(dibujo referente a la secuencia del problema).
38. Diseño secuencias, esquemas, mapas, para relacionar  conceptos de un tema.
39. Para elaborar mapas conceptuales utilizo las palabras subrayadas, y las secuencias
encontradas al estudiar.
40. Cuando tengo que hacer comparaciones o clasificaciones de contenidos de estudio utilizo
diagramas.
41. Empleo diagramas para organizar los datos-clave de un problema.
42. Dedico un tiempo de estudio a memorizar resúmenes o diagramas, es decir, lo esencial de
cada tema o lección.
43. Utilizo conexiones,  acrósticos, reglas o trucos, para fijar o memorizar los datos.
44. Construyo “rimas”  para memorizar listados de términos o conceptos.
45. Relaciono mentalmente los datos con lugares conocidos a fin de memorizarlos.
46. Aprendo términos no familiares, elaborando una “palabra-clave” que sirva de puente.
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Apéndice C
Escala III: Estrategias de recuperación de información.
A B C D
1.   Antes de hablar o escribir, voy recordando palabras, dibujos o imágenes relacionadas con
las “ideas principales” del material estudiado.
2.   Antes de hablar o escribir evoco las técnicas (rimas, palabra-clave u otros) que utilicé
para codificar la información estudiada.
3.   Al exponer algo recuerdo dibujos o imágenes, mediante los cuales elaboré la información
durante el aprendizaje.
4.   En un examen evoco aquellos agrupamientos de conceptos (resúmenes, esquemas,
diagramas) hechos al estudiar.
5.   Si algo me es difícil recordar, busco datos secundarios con el fin de llegar a acordarme
de lo importante.
6.   Me ayuda a recordar lo aprendido, el evocar sucesos o anécdotas ocurridos durante la
clase.
7.   Me es útil acordarme de otros temas que guardan relación con lo que quiero recordar.
8.   Ponerme en situación semejante a la vivida durante la explicación del profesor, me
facilita el recuerdo de la información.
9.   Tengo en cuenta las correcciones que los profesores hacen en los exámenes, ejercicios o
trabajos.
10. Para recordar una información, primero la busco en mi memoria y después decido si se
ajusta a lo que me han preguntado.
11. Antes de empezar a hablar o escribir, pienso y preparo mentalmente lo que voy a decir.
12. Intento expresar lo aprendido con mis propias palabras en vez de repetir al pie de la letra
lo que dice el libro o profesor.
13. Al responder un examen, antes de escribir, primero recuerdo todo lo que puedo, luego lo
ordeno y finalmente lo desarrollo.
14. Al hacer una redacción libre, anoto las ideas que se me ocurren, luego las ordeno y
finalmente las redacto.
15. Al realizar un ejercicio o examen me preocupo de su presentación, orden y limpieza.
16. Antes de realizar un trabajo escrito confecciono un esquema de los puntos a tratar.
17. Frente a un problema prefiero utilizar los datos que conozco antes que dar una solución
intuitiva.
18. Para contestar un tema del que no tengo datos, infiero una respuesta aproximada
utilizando los conocimientos que poseo.
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Apéndice D
Escala IV: Estrategias de apoyo al procesamiento de información.
A B C D
1.   He reflexionado sobre la función que tienen aquellas estrategias que me ayudan a centrar
la atención en lo importante (exploración, subrayados, etc.).
2.   Valoro las estrategias que me ayudan a memorizar  mediante repetición y  técnicas de
memorización.
3.   Reconozco la importancia de las estrategias de elaboración, que exigen relacionar los
contenidos de estudio (dibujos,  metáforas, autopreguntas).
4.   Considero importante organizar la información en esquemas, secuencias, diagramas,
mapas conceptuales, etc.
5.   Me doy cuenta que es beneficioso (para dar un examen), buscar en mi memoria los
dibujos, diagramas, etc., que elaboré al estudiar.
6.   Considero útil para recordar informaciones en un examen, evocar anécdotas o ponerme en
la misma situación mental y afectiva de cuando estudiaba el tema.
7.   Reflexiono sobre cómo voy a responder y a organizar la información en un examen oral o
escrito.
8.   Planifico mentalmente las estrategias más eficaces para aprender cada tipo de material que
tengo estudiar.
9.   Al iniciar un examen programo mentalmente las estrategias que me van a ayudar a
recordar mejor lo aprendido.
10. Al iniciar el estudio, distribuyo el tiempo de que dispongo entre los temas que tengo que
aprender.
11. Tomo nota de las tareas que realizar en cada asignatura.
12. Cuando se acercan los exámenes hago un plan de trabajo estableciendo el tiempo a dedicar
a cada tema.
13. Dedico a cada parte del material a estudiar un tiempo proporcional a su importancia o
dificultad.
14. A lo largo del estudio voy comprobando si las estrategias de “aprendizaje” que he
preparado me funcionan.
15. Al final de un examen, valoro o compruebo si las estrategias utilizadas para recordar la
información  han sido válidas.
16. Cuando compruebo que las estrategias que utilizo para “aprender” no son eficaces, busco
otras alternativas.
17. Sigo aplicando las estrategias que me han funcionado para recordar en un examen, y
elimino las que no me han servido.
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18. Pongo en juego recursos personales para controlar mis estados de ansiedad cuando me
impiden concentrarme en el estudio.
19. Imagino lugares, escenas o sucesos de mi vida para tranquilizarme y para concentrarme en
el trabajo.
20. Sé autorrelajarme, autohablarme, autoaplicarme pensamientos positivos para estar
tranquilo en los exámenes.
21. Me digo a mí mismo que puedo superar mi nivel de rendimiento actual  en las distintas
asignaturas.
22. Procuro que en el lugar donde estudio no haya nada que pueda distraerme, como personas,
ruidos, desorden, falta de luz y ventilación, etc.
23. Cuando tengo conflictos familiares, procuro resolverlos antes, para concentrarme mejor en
el estudio.
24. Si estoy estudiando y me distraigo con pensamientos o fantasías, los combato imaginando
los efectos negativos de no haber estudiado.
25. Me estimula intercambiar opiniones con mis compañeros o familiares sobre los temas que
estoy estudiando.
26. Me satisface que mis compañeros, profesores y familiares valoren positivamente mi
trabajo.
27. Evito o resuelvo, mediante el diálogo, los conflictos que surgen en la relación personal con
compañeros,  profesores o familiares.
28. Para superarme me estimula conocer los logros o éxitos de mis compañeros.
29. Animo y ayudo a mis compañeros para que obtengan el mayor éxito posible en las tareas
escolares.
30. Me dirijo a mí mismo palabras de ánimo para estimularme en las tareas de estudio.
31. Estudio para ampliar mis conocimientos, para saber más, para ser más experto.
32. Me esfuerzo en el estudio para sentirme orgulloso de mí mismo.
33. Busco tener prestigio entre mis compañeros, amigos y familiares, destacando en los
estudios.
34. Estudio para conseguir premios a corto plazo y para alcanzar un status social confortable
en el futuro.
35. Me esfuerzo en estudiar para evitar disgustos familiares, consecuencias negativas
(amonestaciones, reprensiones, etc.).
